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' PéYfuinería.—Jábones fiíióé y medicifialesr^A^fta 
de Colonia.—Rbum quinquina,—Tintea,para el cabello. 
•Extenso y variado surtido en "Esencias y agaatí finas
'‘ií'ááWtSKt'ÍS'OWw.*»
Depósito de las mejores marcas evocadas., 
tUpéciaUOctá para obrâ  de Omento erm¡»clo ■
F a ® t0 B *- y  € - 0 2 s i i í ^ . ? ^ :
^ Á tiA G A ' ‘
Cemento E3EBGIAL para ci- , 
mientOB,enlucidos, acerados, á Pts. 3 .«-« 
él saco dé 50"ils."(saco perdido)̂ ,:., 
el saco de 50 Is,̂ . (saco perdido)} t 
Cemento BELGIA l»*oalid^ » .% ,3.76  
el saco de 50 kŝ  (saco perdido)- 
Cemento FREYDIER superior. »; • '¡► '̂ ',■ 4.25 
saco de 60 ks. (saco á devolver);
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . • * :*■ 3.25 
saco de 60 ks. (saco á devolver).
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Despacho; Marqué® ñ& 1 8
US illR i 1
íüBtamsnte c«n el grave pyoblema
d®i abastedmiento de agnas eae 
preocupa á la opinióD> por él bolo-
„ ----- , - — i--------------------------- ---------- . ------ . ----------- - -^  - , ^  ptQpiaa para tocador.T—Polvos de flor
y •pineQlQS.r-.Alcobotdesnaturalízacio paraJbarnieesiy qusíXíiar. r ®  perfumes en paquetesfie á 25,cénümos.%'4. '
; C A L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N n M . :  B ©  ( P U E R T A # ü E V A ) >
La Excma. Señora
T E R E S A  Q U I L E S  A N G Ü E R A
VIUDA DE PjlLAUGA
HA FALLECIDO DESPUES DE EECIBIEiLOS AUXILIOS ESPIEITUILÉS
Sttswwattiâ ESStea»«£tE»0SKaa
lio descsKgo d d  máBsrtial que es la 
base ds las urériJcicnes de la Símpre* 
ga de Aguas dé TorremoiiiiGS. ss pre« 
aenia eí.no mepos grave áó la  adiil 
teracióE y faltas en, el pesp y la me» 
dida de los artículos de donpumo.
En una población de la importan­
cia y.el vedndario de Málaga', donde 
á la par se presentan esos dos casos, 
el déla  escaséz de agua y e ld e  la 
oarestf», ©i fraudé y la adüUerftción 
de los alimentos^ bien piiode asegu­
rarse qüe ia vida sehaca impcsible, 
toda vez que faltan los elementos, 
principales da ella. . '
Asuntos son es tos de k  escasez del 
agtm y la saultemuidn da ios alimen ­
tos tan intiraamente rekeiGnádós en« ¡: 
tre s íy  de tan capital irftpottaEciat 
por _qne sfeetan, de mía manél’a ' di- T i 
irectá é inmediata á k  -RS-lud pública 
y á la vida de k s  .gentes, que, '
.a ,̂peBS6bí« .qwa4 '̂. enqs^(^::¿ ^  V
m el ocbi (al .  
tica, los propletaio» do
j  vvi ».,wí EguSSj US adOjílmí Í(!8 &CUS1fdí>4
dades, á fiadq'qué.ge fijé en ellos la q ê psoe ái raa m«.?b r mena» loe pwjai- 
atencién j  ijé: resueivan del modo cios quai iga l® sá p»s?ióa con quí 
más rápido/práctic'o y eñoaa ios grá-'̂  &qu6Usss i (“¿«‘u & M îsga í
vísimoa y 'peligrosos problemas véa tJonousyieroa ios, s.&x,, C^gs-, A-ílLs-o,
público qiw represotóM. i “ ÓTaiif D .p' E»h*cop ° ' J •
Ahora que B0 debate el asunto de ’ ^
Sus hijos Doña Amelia, J)pn Eduardo, Doña Elvira y Doñ% Clotilde, hijos políticos Don Miguel Gómez 
Cano, Don José Caffarena Lombardo y Don José Cab|za Palomo, nietos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y deniás parientes, f
Ei duelo se reciba y despide ea el CemauteFlo
Suplican á sus amigos se sirvan encomen­
darla á Dios y asistir al sepelio de sn cadáver el 
domingo 23, á las diez de la máñana, en el Ce- 
jmenterio de San Migue!.
A y u n t a m i e n t o
M o  s e  i * e p a F t 0 2 i  e s q u e l a s
m ra lü B is lie iíá o S ^ ^ ^   ̂ el
tema, para mover ©1 áqrmo de todoe, saciedad Peonan
4r* ^  M  r. 1 M«k VVM 3- ^  ^  ./ . a i » .y muy eapeeialméalQ, ,'c|o las antoii-' g &g, gi oij
síip drH caáraLtíi m írua áá tub s quB 
8«ii67&iaa al 6i n que el p cp *í6»jú qu^- 
S8 yesto p- cisi^aiflcüíq e ei "ígaa de- 
U  8ub *■ h s á iU f i<! 8
l̂ 6r úi imu xpr as su cseei la ue que es 
. lapjjral iacojiáieión e î bísru^aenefu
d-S) ifes sgjtiss que eñ aSqunes- ó ea píO- 
pittOad d »í uis c la (ja ps-s n
BlS?- Peres Lisal uisga ambas cosŝ s. - 
Rajj p e áí Ai 4nt s d i c<?o qa él 
QO o mbaio á U eq̂ií bs toi aedra en 
el ítfcO Oí c i'if u ao ote ea p-? Ma i- 
■ juieMJS de tiiû uRa ciasa
Aüora qnoB0 aenate m asunto ae pé.é.ugjí*», fórezLe q Fia fu- -  ,
k s  aguas de uá-moíiq más naaTsaés ée VaMeeañas, Haelin, É?ü-iéofi ei-áyaBíamlenío sólo está obligada á
y  uejva á hablarse también de expen-i *5*5̂3̂ Gómes, 2S«a-¿oí¡íi, 'López, '(HUtz, guniinist̂ aí ellÍ{|oido sala plasta bíd® 
ílif.tAn íi« «arní>« fifi inTssmfcia feáfirí-' PíÁVí»nítA Tna»»» da TSr*.va- in;« ««:•? míüíirt dñ ios cOíiî atOR narcíñiê
M'-uparO SiiQ ors-jIUU.WHutJlu- â j.:» usubvj. j ŵr. »•.*
Ei wr 'aK-íioisil ñsce obsesvas que tanto |pi p̂ieUaiOi8 do ks 8gua», qua aa Asinaisn 
-iS  reitzcoüiG e iS í A  ̂ mBáios peí- aaqrd ii otro» masanlia-
isüion. La Empres». á visrlud ael eociyaío
^A?i£ omhaaá iíSFdja.omo aino poasyé- j, HlUfisa algaaoa otros señosas saspecto á 
ramos los m--í.aasüa‘.e8 dairosseisoiiüos, y |l4.ci.e*tióa'Objeto-dpi debate, y Baacncriia 
para f lio da la ¡fcttia-s reaaiósi sslga algo ■ scsraif los establocimiealoa ai marta» 2 5 , da 
P Aoti !o pl-̂ a sa a» u:ban las sigaiaates|doca á doa d@ la tsirda, pedir permiso para 
•, • , |celebrar asa ¡maaifeslacióa públisa, y soli­
citó B n paríí r aí$ '"*1 AyaatamieAtO se-' citar dél GsMerno ia inspección municipal,« praB-iGencis pone en
- r- a lodeajl S torras que bay dssde'raH esajtósk. _
tíQjjM. ím )8 h.e t el Arroro del Cuarto ( s 9 m s p ñ c t o r  de
tntiehfaJus qu« eO csíél l8t?Jmáata
ts?rj55?idi.3 y qu deñaa Bsriaay pocas-doAaaAsiSlk aia sesióa graa numero de in- 
ŝ panta y ocho que --aa ía aclUsíídsd csia- dustrialfeÉl.- 
£ j}) que se deaiinde la situación de ío«
Btjo la píesidoocia de don Eduardo To­
rres Roybón,celebró ayer sesión el Excelen- 
tiBimo Ayuntamiento, empezando el acto á 
las tres y velnticiaco.
'íios-q-aees&ateat
Asisten á cabildo los sefiorea Gómez Cot­
ia, Viñas dei Pino, González Anaya. Naran­
jo Vallejo, Ruis Gutiérrez, LuqueVíllalba, 
RuJz Alé, Martín Raíz, Palguera Gzaetá, 
Saenz Saenz, Rodriguea Marios, Lomas, 
Sánchez, Pastor Rosado, Revuelto Yer», 
Benitez Gutiérrez, Estrada Estrada, Souvi- 
íondelRio, Lars Panyagua y Ponce de 
Líón.
X ilpáM ieo
Al abrir l&s puertas, un numeroso pú­
blico, compuesto en «a mayoría por in­
dustriales ansiosos de saber la determi­
nación que se adopte (ei se afiopta alguns) 
en lo relativo al famoso arbitrio sobie tol­
dos, muestra# y marqueflinas, invade el 
salón.
Actas
El secretario Sr. Rubio Salinas, lee e] 
acta de la anterior, siendo aprobada.
. AsnDtDii de cflelq
Caíto del Sr. Representante de la Repú­
blica de Cbil6,dando gracias por el telegra­
ma que le -fué dirigido con motivo de la in­
mensa e&tá&trofd de que ha sido víctima 
aquel Estado.
Enterado.
Cuenta del mákrial férm.aeoI6gico facili­
tado á la casa do socorro del distrito de la 
Merced.
Aprobada.
So consulta é la Corporación si aciaerda 
autorizar á los Srss. Alcaide y Síndico para 
otorgar: escritura dé venta, dios testamen­
tarios de >Son Eduardo Huelln, de unos te­
rrenos tomados de la vía pública. 
AatOíizad(;s.
Nota de ¡ae O.braa ejecutada# por admi­
nistración en la semana del IQ al 15 del co­
rriente.
Al Bohiin Oficial.
Asuntos qimdados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última fe- 
eión, á saber: BeeraYM®
La S ifl  conocimiento de 
.. jWS^myaRsáasM^ oonaecuencia
to B6 vé privado de la reprósentación éñ lá 
t Junta de Patronato de las Aguas de San 
Taimo y que, según informe dei oficial le­
trado, procede eatablar recurso.
FÍACIVWo. tS-fi S ffiCnaOSf Xio s U«1V0» ..... ..........J.,—- ----- , .
ó id é h  Úé ©arnés de Jamantos gáén- 'Gookí Haeiifi, íólo go, om s  N&v - mi s por edio e l s coatrsto« p rsiaieAk 
fieadG® clandestinamente, d© d ia r io s m , Rodííguez, Marlía Gil, SlenzCalvoy Bmiírñ^a coatrsjo eí_ compromiso de
decomisos,—y eso qns no se llevan| Madoléll, y algunos otros que ssnlimos no. agqa en los úUUu'os piaosjr ¡íéio en caso dó-
ie|ep pse § 5n de que cígsn diciiniauyendio 
lal dé los que hoy possemoa y, pos último, ¡ 
crias una comleión permanente eompuask.̂  
dfiMlsaíde, Bíadíco y cinco ps-opietaiiqa dé; 
ag|'b, par* que iasp8ccio.nea y vigilen' 
eolsSaatementa todo io que coa aquélles se 
Éá.
iü i l e s  á iiE U iía
vÍMd.a
La Corporación acnerd* entablarlo previ* 
consaita con ios abogados Ssés. G&rci* Hi- 
nojoaa y Ramos Marín.
Inspeetos*
Leid* la moción de varios señores ediles 
proponiendo se nombre inspector de servi­
cies municipales á don Antonio Domínguez, 
cuya plaza servirá gratuitamente hasta que
■ ? Ayer falleció en esta capital, después délen los próximos
_______  ____ _______ ______ _ ------------  - - . » *;peaogadoleñei»,qaescb?©Uevóconla.resig-Jk cantidad necesaria, queda nombra o
iT»f»-n tftfln «1 vicm's* __ íIí» miioaa'̂ -Tríipóráár!. * .  ̂ '  fuaiz* ta&vor paéué ápov&ráa ía E'BiprfiSft|ieí, îc . , ' nación propia d e  pu virtud, 1* Eseeiehtíii-|c!io señor.
V medidas faltak de séneros adolte-l la  resreséMacMn áeia prensa aaislie- para no haceslo asi. i  Dsepuós de alpnas ael^aciones, ea ks gefioe* deifia Teresa Qailes Ansaer8 ,|  ®*SJ fi® 1̂ *, v síndico de lay meaiaas laíias^ as géneros aauilQ I . 1 Y esto es lo que hay que averigüe*: bi quiintervienonlos Sres. MariinGü, Goax,; . | g® autoriza al Alcalde y Síndico de la
1 f  r  i Per El Cronista, don Eduardo León y ̂  existe ésa causa da fuerza mayor. Q le el í Al|áfttara y BfOtóa», no acuerda lo pro-1 î triste suceso fuera temido des-1 Corporaicion para que
lud, en «ato el escándalo QW9|ggjj,p:|vu y don Francisco Maynoldy; por sgaá no HagaAlas casas es evideste, co-fpuPto porel Sr. MadoIslL !d.fi h&co a lg ú n  tiempo por loa avacees de la|de adquisición de una finca necesaria par*
hasta S9 sabe de pubkco QRé ©i azu-| jr  ̂ afercflwtíL don Antonio íeimáñ- So Ío son ks psotextas áel vecindario |la| f  luego da acoíás.r rcqairse en el mis- : Iga jjiaias que la aque-vi* terminación dol Parque.
«ar se adultera meEciándok con giu-j J García y floh Rafael ■ García de Carde- Eúpresa alega que no hay presión? bueno; ? iníif sUio, el próximo lunas A l*s dos de la .  ̂ obstante, la muerta _d$ esta | . Ceuiúsi
icosa; él te eea toda clase de hojaslnos’'oor el ilioWo de ía íorda, don Ju»n pues debemos acudir al Ayustamieato pi- tsürde, para ú  ea mamíesUción a a*oe? en- 
- - ■ ■ . ,)« ..._xii___ ...a*.__ .ía ityAó'.’» líA «nnr.laaionsa á l&a autoridades01 XQ c l a i a ü j a s i r ! p o Díon JTorda qiceae au i ni i iK,íia«r *» i= ^ excelente dama ha producido eaeláaimol cuenta de un* comunicación delsecaf; laptrnieataen grabo coa ye-lviU&r Ovtegaydon Alberto España; pos óndole remedio para este eststáo de cosas. I twg® de iaseoaciaBiones alas autoridades, B£,ijipjgnj;ea«
ros cocidos; el café c o a  s o r g o ,  abiJ La fií&srfad, don Mariano Alcántara y don El S?. Aicántará propone el.nomhram!ett-|aa.|BYaat& iaB esi^   ̂ .......penae. el pronlQ descoasuelo que, si la hn-L^a públicos, pidiendo autorización pata
' ’ '■ - . . . .  .. ----- w. T>-_------ j -----*.s.(íy.. « * »  ««j-s V____ ¿ hieran nfirdido en k  plenitud da la vida. & á ntm señar la contrata, se acuerdachiseks y garhansos averiados* y nol Sebastián M.“ Aboj ador,y por En PopunAu, • to da una somiáiSn que tieite & nuec.sa pri» 
se diga nada Se losLaceites, los vina-P®» Gu«l?*ez, no puHen- mera
Eres los v i M  los as^nsrdifintfia v to I cíe aakfk huestro director por hallarse ia- testa sino en l& de Tindlcafiioa de derechos.
tía c la ¿  de babidnl^ ^  y OA^g* se nombre«a ciase tie Deoiaas y comesüDks l osuoada la presidencia por el séñor una poaeneift que,asesorada por los teemees,
qua se prestan a esta das© de mam-i Valdecaña», éste declajó eBler- estudie el asunto é informe ¿n lá prClimt
psikeiones y mescolanzas. ® •- -  -  , ;i i  . .
Si a esta escandalosa y crimÍQal
Ie ÍÍ EL. CIRCULO MDUSTRIAL
I ta k*sesián, espHcaiido eí objato de la rea- sesión.
01 . ci fcrt. oísüajuuaiíís i ia ilcióo, dé conformidad con la convocatoria é ] El S?. FársáaSsz y Gireíá habla del prĉ  
adüiteraciÓE se agrega, la carestía, iafinvila á los concarreataB á que expóngan'peto que acaré* dé Isa sgú'as preaenió el 
falta de recursos de la dase obrera,!cuanto crean oportuno. I?) Martín Gil en el miénté> Congreso de
!a escasez de medios ds la dase m9»Í Ss. M&dokU so 'éSprsBa en igualea Higiene.
día V las difieultmíSos con  eme la ffene-ik™ kos, m&nifeatanSo que ia cuestión á En dicho ír&feíjo exponía et s?. Martín 
ralidad d e k s  gentes trooiez i  abarca tres punto», que aoc; uno, Gil la manera de rsmsáuv la escasez de
.i_Lr 7 ?  % paral depósitos; otro, agua con que viene luchando nuestra cía­
la gitnación dé IOS píopietaiiós de aguas dad,donde ks mojares íieüen qué ir áíát&t 
englobfedaa, y ei úUitao-, él uso inmoderfido la ropa á la boca da ls.s 8,lcsBtssiUas. 
que ea moseáto» tan difíciles hace e l ; TormluaeiSr. Fernández y García paten- 
Ayunt&mianto del preciado líquido. riízándo la necesidad de aumentar el caudal
Afirma que el manantial del Rey ha dis-í de;aguas con que hoy eueata Málaga y el 
minuido su caudal en 6.000 metros y que Aitiegio total del alcsntafiliaaó, que Con dos 
8i se suceden doa 6 tre» años da eslicje, la ' cuesilonea de vida ó masirte. 
situación de Málaga llegará á ser insostsní-1 ;E1 Sr. Martín Gil,después de dar las gra- 
’ l ble. f claa al cradoí precedente, álce que no sisn-
’ Ai pensar en sato la Liga d- 
les, no teniendo fémultadSB 
por sí mismfi,. aco'rdó éonfffégar 
rep propistaííoe para que ésto»
,V.a -Mili
iBubvenir é las sioceBidades de la stib- 
sisteada, puede formarse idea de có' 
mo sevive y cuáles son las causas 
originarias de tanta anemia, de tanta 
tuberculosis, de tanta defánglón en 
una capital que por su clima es de 
las más saludables del contihenté.,
Agua abundante, alimentos sanos 
y en cantidad necesaria ,̂ higíenisa-a 
cíÓE del suelo y de las vlvieniias esl 
lo que se debe procurar que hí^ja en®
3a población. Y  para conseguirlo e s p r o p i s i a n o i  
menester apnar k  acción, k s  faefzásiopinkn y ob 
y  k s  voluntades, a fin de que el im»| Laménlaac él 
■ pulso y k s  gestiones colectivas dan 
los resultados salvadores que todos
Hay también necesidad, paĵ a em­
prender una labor dé esta natikak za, 
de aprovechar los estados de opínidD,, 
y el actual es ff^vorable, por ique en 
el ánimo de tocios está arraigado ei 
convencimiento de que la vida así es 
imposible y de que hay que realizar 
un esfuerzo coketivo para hacerla 
pCíSible.
Los primeros pasos en este sen 
iido pueden darse persiguiendo y efes 
tigan d 1 con todo el rigor de ia ley los
biévan [¡fijáî o ea la plenitud da la vida. | ¿ q̂ ¡q ggfio, la coúÉfata, se acuerda
Y  fié concibe fácilmsat^ei cao*me psasiKgj^
ŷ dolosóso quebranto de «as más ínlimcB | m esa
ídeúdOB, pnea era grande BU bondad y sia-| «.«-jAn ¿^1 Befior González Anaya,
: gúlaj sa sbasüación, no apeteciendo otros f |  del señor Laque, desea
I plácese® que ios que la proporcionaba el ios preBapueatOB, quedan éa-
' cumpIirniento.de todas la# delicada» y a m o - »*4 
uaióD convocada por la Comiaión organiza-1 obligaciones de la familia. |k s  nuezamente sobre 1» “  .*
dOTadeiaJunts de Defensa de iníeresea io- | D̂ g¿9 muerte da su esposo, nuestro i E l »5?M4*io <ie toldo»
cales, país tratar del oneroso impuesto  ̂ repúblico áon| por el señor Rubio Salinas ae da lectura
«obré íoidOK, muestras y marquesinas, y ; g^naráo Palence, de cuya memoria conser-|á los dictámenes emitido» por los señores 
otros Rsuntos,. van todos los republicanos gratísimo re-iRuiz Gutiérrez yRiveio Raíz, acerca de si
Ei-fck comenzó baslanté después da k  hizo una vida muy retirada, consa-líos industriales pueden y deben tributas
hora ssfiftisda, á cana* de tener que espe- «.¿«¿sogfi oor coraolato al culto del hogar y | por dos conceptos distintos en un mismo 
”  ' " ~ ' ■ ‘1- V , . . .«*_-Lij..- ....«A ...Aw-i! ki âhI AriD-nM diftlámenes son idén-
En este Centro se celebró anoche la re 
iza-
rar al Br. Fernández y García, quien se en- |  orian&ción de‘ sus hijo», en cuyo por-1 espacio iinssl, cuyos dictá enes son idén- 
conír&bseala íeuaión delaLiga áe Con-̂  î a más no-1 ticos ea el fondo.
ísibuyeates. ' iin »in bondadoso escíritu.l Al concluir la ificíura pide él señor Rive-, ble® espaneionss de su  pí it . | l l i  l  ifi í  i  l  ké
A Í8S oses menos cuarto ocupó el «Hiai j y  gj poy ĝ  ejemplar conducta en el sano 
de la presidenciá el director de Zoi u-w-td»' . .  . ------ .̂4x
Mercantil.
so la palabra y después de un largo exordio 
manifiesta que no va á entrar en el fondo----- ---- ---------- mereció público enaUecimiea .....------------------------------ —  —
Ito eii sus relaciones con los extraños pue-|da la cuestión, ciñéndoso únicamente ai 
E|ts haca uso dé la palabra, G 2 : p l i c a n d o g a i u d a b i e  enseñanza, pues f sentido extriclo de la consuíta elevada a 1* 
éi objeto déla asamblea, y ruega á los con-! ¿g envidiable fortuna yde|Comi*ióa jurídica y así afim* que no se
gsegadba Is diapénsen BU íardanza por ba- g¿ciá!, supo resistir los ¡puede tributar por conceptos diBtlntos, en
■ ............  - - ■ t' - - - -i eepacio lineal, con arreglo á de-
& lógica y tanto es así que si 
... contratista ha-cobrado el arbitrio en esa
jíremolmoe. r ikiedad de sus h á b ito s  y por bu*trato afa-! forma b» resuelto un probiema, ha hecho
Dké qué existe d.ispesidad'dé criteHo;^^  ̂ llauc! y sencllió. , | tanto como áescubsir un nuevo continente
Hre el eoñtsáüsta dei impuesto sobre t.ol- i ¿a noticia de esta 'Irreparable desgracia | y reclama para él uno da los premios No-
_ . La.. .‘V... m .«w #m * A-t T*t A?»  ̂ityA o V̂aI '
!im«u j vv»«* en consecueeciá, A «u jalcio,-ftl pmblem&.ise ráduce é„ .  ̂ ., .4 A  ^  íai
t se el S'̂ ñc-r Madoléü de que á ía que h'̂ y que buscfts egue, toda vez que ésta | entro eI.eoñls«.Ü3ta dei í i^asoucia as esia j  *,
piesente reunión no haya acudido einuma- Lita, #. , ¡dos y márqueBiaa» y ios mdustviales Por a
ro de pexBOüas que h&Msi derecho á espe-: Aquí, dice; no somos muy efioicnadosá i Informa que se emplea para la cobranza. aseguraise que no sólo llo-| * A. casi®».
m ,  dada la ma?¿tud dol problema que se ésa elsmaato, pues hasta después de cu&trol D^pués de t&nto tiempo, nada ®̂ ba re- _ ĝ J5 y damas familia, siao| a 1 oir las precedente» palabras el público
vá á d«baüf y termina hecíendo á todo» la Biglos en que se distó la .praimática coneé-lsuelío aún y  pide que ; también per sus infinitas relaciones y por
misma invitación que k  presidencia pwa dlendo la traída de agaác, so m efectuó és-lgaardóft el orden más P f  T fia® 1 ¿ pobres á quiénes socorría con ma
qúe la Difla receja impTéslones, se qiknte ̂ ta y. eso gracias áúa extranjero.-, .. • lapuerto.--que se adopte sea completo y , . .  . .
V nnpiiía (-¡hYss &4ecü.sdís.menie. í Cfse éi Sí'. Mastín Gil uíjíí éSTiñ CQsa JC'|si'í*̂ o*v_r;.̂  1. , .. . Esta madrugada a la una se veriñoó Ls'w.. y;:, , . . j  1 £i3í  u u   l  u» bo oaiuw xa
Sóli t̂A que BS pida la práctica de cadáver ai cementerio de
infinitas relaciones y por Ih êg manifestaciones de agrado.
----  — t.. ± psasidente ordena silencio, bajo pena
de expulsión.
Bala a r ga a á a â  se verificó l | . gss®© ®! debate
. ^ gggaida habla el señor Raíz Gutiérrez
y pued obrar d u & ál | re . l ?‘ qá̂ Éér coa re
El Ss. Goux'pregúctá '*1 la Impresa dé: latinamente, f¿oH, traes ?iq,uí el ê juá de.al­
eguas está obligada á que ésta» se eleven á ganos máuantialss que éxlsien en los pue- §
lo» depósitc-B colocados en los pisos alto», blos fióxlmos, como en al mismo Toisoirio-j Yahejo ® >
11 Sr.-Pérez Leal, prOpléterlo de aguas y ., .liaos,dónde.hay no manantial,peilea.eclent0|nfe jé|^,.eBtablfCíml6atoa en eoflal fie p»t . diez de la,..misma ss ___________
dent‘n'iie.Q.te da ia Emptésa, díco qua-éata á Mákga y qué sé dejó,'ai,citado pueblo p o r ; n « «a's^^k Susodicha necrópolis. feomnagína* d dentro dé la linea,
sólo' tiene obligacíóa dé hacer llíg&í é l’ que -éfifenoefi só hacía faít», - I Paspov^ explica i Sir'ya ds Isnitivo, «  es que k  pnedenl p -,*  ae jando á un lado la expresión Uto-
agua á la plánla-'bafÉ; |' Expresa'' el ..pitado doctor. »ú' ormci*|de^^v explicando los trabaĵ -s realiz-aos. ^  gramdo#. dolores, 4  la «fiigida f a - a ®  la frase.sntiande el señor Rui» Outié-
Bi Sr. Lopes píelo se establézca ua depó.'” da que el caudal de agua que «umiuí3ííB|po^k ®émisió5̂ j. 7  “^^7 _parlmuiai.
pue-1  viBita lé  inspección al Ayunísmiento. _ | san”Mi"gúel, asistiendo al fúnebre acto un | _ X ;7 e"¿aestra conforme con las palabras 
El Vií. Váilejo estima conveníeaía el cíe-1 cortejo, y mañaiaa domingo á las | Rivero en loqué respeta al premio
' “ ' ' ’ ’ ‘ “9 vetífioaiá él Scp®Ho | gj gj éete ha logrado
IpoTítscmaííuoo _ _ . . „  ? milis, y muy paruca s meaie a krez que si en un mismo espacio hay toL
sito regulador dé pteslonea y el S?. PéVsz Toísémolinós ha de áisminoir de día en| Yuelvp á hablar eí Sr. Fernández y ^  i  dos, hay muestras y hay marquesinas,
- -  -  ...........  . . , ------- - ICía,,y, teaiando áe la gestión del Ayunu-. .gg gajjgy qaesomííB mu-| ’ '
9 vMi SihlK t/ii • aatia mi A 8rfnf  ̂- ... .....a, Awty-Ms -nAvf ¿a car» mihn !h 'V 5 ir _ rtigaE a 1 ^on IGOO ei rigor ae la ley lp|,| £,e&l arguye en contra do tal pétición, di- día, éeMeádc, por t&nlo, ríunirae loa "T,.,*éTnr«r«r"«é‘mL jo „ pQesio que «p»»» --fraudes ylas adulteraciones de loéicienáo que huelga el depósito por razones < pietasios y c o m p r a ?  manantiales; eatoaces|mlf!níq,./Upnifiestaqua  ̂aquí no se uám . ehoa loa que tomamos paiteensu P®®*; 7  Iĝ QB objetos pague por ocupación de la vía 
artículos de consumo, misión que ha i  fíBics». | habría, prisión para qué ei líquido llegara á|nistra^atad pueblo, sino para los a«go-.? ios que les deseáníós cosBuelos y pública, deben ios industriales pagar por
de cumplirse en primor logar por las I Hace uso de la palabra el Sr. Alcántara; todas parleg. geíoépáytícalares. _ , baga eoallévar tan rudo gélpe. ^ tioa tres conceptos.
autoiidades, vigiíándolos y 6vitándo-|quien ríñíléndoee á lo dicho por el señor ] Aaegara qué aquí hace falta la cfinsí;rae-| L« dé todo pun.0 a..sssasio pétur la | > El señor Naranjo Vallejo, contestando *
k f :  pur el público y k  prensa, denun-i hsal, raanifieota qüñ con arreglo 1̂ clóü de do» cap?.ces de ccnteneripc^tonmuMcmi.
ciándolos sin contémplaciones-y des | contrato,la Empresa estará' obligada únka-' ;ead* uno ®5*00ú‘ -úepósUos |
-rviTi’»» illi^ ?A5Í Ha  Íl'íóí-ífaí*»jos Tribunales i á  éntregar el agua ea ia planta baja ‘ partiría la red-de áfs-iihudóa.
fias palabras dei orador precedente,.dice 
q u e  ios indaatsiales no han protestado de 
tai arbitrio cuando ésta io recaudaba el
señalada en ei Código,
Per ahí hay que empezar para lie
gar al final.
pues los psopieteíioa lieessiísa el líquído ’ qus no pi-lan nada al Ayu-Utamieato, por- 
t©nio en la parte inferior áel edlfi.no como: (uie éstí> no fe  de feacer.nFiíia,y qne busquen;
j U alta. - iciiUa rŝ osdio «d 'púasté' que *'
Añada el Sr. Alcántara que en el contra-̂  ello# es á quien áaaie. 
to hay un& cláaiPî la qúé dice que ia Empre-̂  ---■El Sr. Madolcli manifieeta que ei señor
defactuosoa
8-3 iBvéateÁfil'ievós arbitrios.
Sé;s^eesiia hacer una obra analítica dé:
la gMtit&del municipio. ____ ,
E l, Sr-Merino ms^aiñesta que .fey q u e ' “ r̂ |̂é?r«5é  ■p»é« «esraento» 
foTcj.íé. pL b .̂oque y nunar ioáas-l&a V3l‘.?'>' fruaio-: eoooómicos, conveacionfií^.- 's“ "Vi éé'nTvPra dicftéafi el dictamen emiti-1
lío  po. ¿1. oomo «'«.W por e! Sr. Rute Gû
I Mejor maro» de cemento partlandconooida | Ayuntamíenio, por que ia Corporación im«
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P A E M A C I A S ,
C u r a  y  e v i t a  t e d a  r J a s s  d a  a f s c c i s n e s  d e  i a  p ia l. 
S I N  R I V A L  C O M O  J A B O N  P E  T O G A D O B
Y  P E R F U M E R Í A S . — E n  m L Á G Á :  F A R M  A C T A  d e  A .  Ú A F F  A R E N A .
Gran Nevería
d e  M a m & e l  R o m á n
{antes de Vda. de Fonce) >
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 ' "
SoibeSe dei día.—Grem& da chocolate'rj 
Fresa.
Desda las 12.—Avellajia y Limón grani- 
sado.
Se sirva aquí la «rica Gamsa 
legitima alemana, marca «Crnz 
75 céntimos la me.dia botella.
Pilsener» 
Negra» á
S E  A . E Q U I E A N
dos espaeiorjos almacenes en Oalle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antOf Marqués) núm. 17.
Ros industriales que expendan el pan falto 
de peso y comestibles y bebestibles adul­
terados, 6 eii malas condiciones para el 
consumo público.
y  para que llegue á conocimiento de los 
interesados y no puedan estos?, en ningún 
momento, alegar ignorancia del aisnnto, 
propone, que se cñcíe por el Ayuntrsmíeato 
á todos los síndicos de ios gremios cuy* 
fiscalización compele alas comisionea de 
Abastos, en el sentido arriba indicado ó
I t  f@ i i | i i
stül2 de AMCIRA LáMAM
ISia» MARQUES DE GUADIARO aústt.¡4 
'3 . (Travfssfe-de Alamos y Bo&t&s)
EStliail ESFECm DE DMJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de olas» d« 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas dei Oastillo)
ta, así, que persiguiendo su conveniencia 
nos tísigaa tantos bienes, estirpsn tacto 
escandaloso abuso y encaucen ana ndminia- 
tración que nos avergüenza ante el resto de 
España!!
Y no se diga, que hay exageración en la 
pintura que hago de lo que aquí ha ocurri­
do, que nadicj entiéndalo usted bien, Sr.Dl- 
3fñctOF,y póngalo con letras bien gordas na­
die se atraverá á deameniir. Porqué ¿con 
qué cara ibsa á tsebsr de exageradas mis 
rea que la que hasta aquí ha venido coaai-i informaciones, les que en la sesión ceíebM- 
deróndcáe como falta se diputará en ade-ida porel señor Delegado para que se de­
lante como delito, cesando las ioleranciae i fandieran délos abrumadores cargos que 
que hasta aquí han venido teniendo con losilSB resultaban, callaban á todo como mueí- 
iadustri&ler, llevándose el rigor &1 extremo i tos, y «sute el lamentable eipoctáculo que
de que será decomisado el pan que no tenga I dieron los únicos qua tomáronla palabra lArjona; Borbóa, otro, D. Juan Sánchex 
el sello, l&s iniciales del ísbricaníe y peaolp^ra entonar él más solemne «Yo pecado!» I Delgado.
de la mercancía. | darae por convictos y confesea de las enOK-| Guardia: Extremadura, Primer teniente,
Acordóse de conformidad con lo propueB-imidades oue ee ks atribuías, y seu5arse| D. Emilio Marotc; Barbón, otro, D, Adolfo 
to por el Bfñoj Viñas. iáespisdadftmente de haber cooperado álalNeira.
Ua ffM©l I desorganización de lc-8 servicios y ai dsebari Vigilancia: Extremadura, Primer teníen-
El Sr. Ponce de León interésa se c o l o q u e d e m o s t r a b a  en el expediente|i0, D. Antonio Gsrpiñtiei; Boibón, otro, 
un farol en la casa núm. 3 de la calle áe B a - l a m e n t a b a n  de haberlo heaho,p. Eugenio Ximénfiz de la Macoirs.
porquenoBeifishsbíaoldoenliSs s8nioaés| J. EFE.
en que h&bísa pedido se hiciera admíBiatra-l
coaclaían por convenir que, efeoUv&me¡3ite;'| ~j|*®í!ll8USu0S de la matriz 
los cargos que á la Gorpoiación se le ha-| GonsuUa á cargo de Ocafia Martíníz, 
rían eran justos y hasta que había estado y Méáico-Giaecólogo, proce-
Dalegadú harto benigno en no querer pro-lr®*^® del Instituto del Dr. Rubio, 
fandiíar más? i ' Horas de consnUa de noa á tres.
¿Quién se atreverá á alzar su voz paral Gratis á los pobres de nueve á once, 
defender lo que aquí se hácís, si los acusa- j' Plaza de los Moros, 15, pral. izquierda.
II, P l a z a  d e  R ie g o ,  I l - A C A D E P S I A  G E N E R A L  Y  T E G N l C A H i ,  P i a z r . d a R i | g o ,  II
, 'DIRECTOR: D. >Angel':Blanco;Bcrnet, Ldo. en GIENCIAS FISICO QUIMICAS^........ , ,
VICEDIRECTOR- Y SECRETARIO: vD. Manuel Aguilar de Castro; Ldo. en FILOSOFli^Y^tETRAs'^; 
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  ÍE S R E P IA L E S ’ 
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R IO R  
. . ' Gabinete, de Física.—Laboratorio de Química—Coiecciones de Historia Naf
’ ;3. Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos.
;  ____R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  JU N IO  U L T I M O S ' \-
^Sobresalientes, 67 j  de ellos con'Matr ícula do Honor, 38; Notables, 60; A23robadóŝ Í44!>
jtroao.en cuyo local faniionará desde psime- 
|ro de mes una sucuisal de la Escuela de 
Belks Artes.
Así se acuerda, levantándose acto seguí 
do la sesión.
El Oísffíto de Anteijiere
Púr tratarse de un debatido asunto de ac- dos y responsables da tales hechos al áisi-1 «»«»» F'totxiacai?txmaxiwflRRietiaB.,vtóWĉ
tualidad y por juzgar interesantes las m,a-|girle3 el Sr. Delegado ¡a mirada como inte:
l .“  y  2 .‘ e n s e ñ a n z a  
Comicio 7 CamTas especiales
nifestaciones que nos hace nuestro comuni­
cante, publicamos la siguiente cari», g(ie 
que esto suponga nuestra conformidad con 
alguna de sus apreciaciones.
Sr. Director de El Popular.
Mi distinguido y buen amigo: Gomo no 
obstante Ta simpática bandera que simboli 
za sus ideales, ni usted ni el bien escrito 
periódico de su digna dirección rechazan
Alumnos internos,medio-pensionistas i colaboración ageáa,cuando su ña es honra-
y externos
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tiérrez,'no debe isflair para nada en la cues­
tión, ni procede que el cabildo vote sobra 
la adopción de los miemés, toda vez que la 
«omisión especial que entiende en el asunto 
es la que debe resolver sobre todo esto y á
do y moralizadora su tendencia, antes Me-, 
lá acoge cariñosamente, haciendo honor á¡ 
la rectitud de sus ideales, me permito ro­
garle la inserción de estos mal perjefiados 
renglones por que me consta que su objeto 
es la comidilla de todas las tertulias ea* 
donde de política se trata y el descubrir la i 
incógnita de lo que aquí pasa, de lo que sel 
i pretende, lo que se ha logrado con el fór-ella deben pasar los informes, que no tienen 4 e se na lograao coi
otro carácter que el de ilustrar un poco la I ° Ayun«,amiento y,ea una pa-
cnestión.
LosSres. Ruiz Gutiérrez, Naranjo yRí-| 
vero hacen algnnas aclaráciones á lo ante '
labra, el fin que se persigue son el alboroto 
que ae ha armado con ía visita de Alora, la 
gamenaza de Pizarra y tonto ruido como sel
riormente manifestado por «jilos y se ponen tan poca® nueces como
á votación loe dictámenes.
Verificada ésta se aprueban aquéllos acor­
dándose pase á la comisión especial para su 
eonocimiento, tras de algunas palabras dé 
los Sres. Naranjo, Calafat y Ponce de León. 
Este explica su voto á favor de los ínfor-
rrogándoles, si no tenían nada que oponeif | 
á ks tremendas acnaaeionés de sus cornTia-i 
ñeros de Consejo, había allí veinte ó veín-| 
titanios hombres que, mansos comocorde-; 
res, bajaban la vísta ai suelo, abrumados 
sin duda por el peso da su concifaais, i 
sin que por instinto da coaservkelóa; si-1 
quiera dijeran ni una paiabi'a ni tímida- / 
mente insinuaran lá más pequeña proteáto? ;
Paro abandonemos el iema porque rlpi-f 
to que repugna á mi modo de ser y da pen-1 
a»,r alancear na muerto, y bien juzgado está i 
ya lo acaecido. |
Lo que todo lo hecho supone, el resulta-1 
do político y las premisas qué de ello se de-1 
dueen, aún como la suspenaión de hoatili-f 
dades en los pueblos en que se Había ini-| 
ciado, y él no repercutir en los demás del | 
Distrito, así abjeto'de otra carta, si usted, | 
con su habitual galantería, me presto su | 
benevolencia.
Entre tanto,sabe cuánto le quiere su rúa 
tico amigo q. 1. b. s. 1. m,,
Arturo Castañeda,•
Del EspiMv Se Aatequera á
SOOIETife
J. S A.PAVÍN QELAFARGE
; Cementos especiales para toda clá- 
sé de trabajos. ^
' Las fábricas más importantes uel 
inundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas, ''“ '"‘■'m'- 
Representación y depósito  ̂ 3
ds J. '
CASTELAR, 5
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS .
A s s . t i g 'a a  c a s a  H I S U M O M T  y  C .®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NU M -31 DE CALLE GRANADA (esquina
ála de Calderería), ofrece á sua disúnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
JFEIMEE»Má.TEBIAS.,FAEA-1 B0N03‘' ' 
Fórmulas especiales para'to^a olas '̂^de'^vcultivos’-
:• D E P O S I T O  E N  M A L A @ A : , .C ! ia r t e í« 8 , 2 3 " ' ;
D ire cc ió n : G R A N A D A ,,  A lb ó n d ig a  n ú m a . 11 y  13
Chocolate coa to®t!%d& 45 céntimoi!.
A tétala  P m c b l  ¿e Dsclaiación
I BDffliS IBTRM lUI HlUGi
se han csEcado al padecer. _ _  _
Claro es que bajo ei psisraa político, esto| tiemble de 1906̂  
es, dala conveniancia de atiestoos'ideales, 
lo que aquípása ó pueSa pasar nos tiene 
sin cuidado; pero coma cursado se hace al-
______ áébomos cslébrsrio y hágalo e)
mes, dicienndo queso ha cambiado de opi-i^^®^^®’ ^iúégabls que lo hecho aquí es
nión,pero que habiéndose aprobado el bien,,que digrismeníe se está de- «.-.lüwai ui»Dt,ia m «« ui
trio en cabildo, luego por la Junfia da , palpablemanto, vale la pena delcaigiaOj ¿e siete y meám á ocho y media de
ciados y perteneciendo hoy la cobranza ® lia noche, ea la Secretaría da este Centiso,
un tercero, no queda otro remedio que pa-i„ P̂ inier téimiao le rnego ap vea en misiPájsgga de Miíjaaa número 1 y 3 piso báje
Desllmilén  ̂ ■|csridad, y usted que tantos anos ha.que me|tuito á t o ld e s  da Deciamacióq,: á u M m
NEVERIA
i KABCUES BSLAEIOS.S
I Granizado» «ie chufas avellana y limón.
I Rica horehsta de chafa, hecha por un 
' antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado ai efecto.—Exquisitos refresco® valen- 
I eia&oa con toda clase de jarabéB.
I • Sabrosos y eepeciales sandwich» á 15 y 
0 de Sep-' 20 cts.—Bebid&B y licores de todas clascB á 
precio® sumamente doseonocidos.
CASítffiii ffioeorr*o.—En la deidlt-I trito de lá Merced fueron curados:
DE.AYffl TARDE
Notieias locales
X5®l»»is pr®©®iat®ff’®®.,—En la Dipu 
í íacióa provincial deban pFeseníai.*8 loaGafé de ,?u.erto Rico, con leche ó éia ella f'^o^tociai ^uecaa presentar,loa
á SO tets, vsco.—Cerveza helada y &1 alienado Ramón
Dasde el día 10 del actu l hast  el 30 del
ral de la asredilafla maJíca Grúa dsl Campo, Hilario.
Se Sevilla 15 ets. buch.—Leche de v W i Esta ísrde á las cinco se ha
Suiza y Holandesa á 60 ct*. itoo, mediol éfeetuado el acto de dar sepultura al cadá-
decimo»; llena la parte deí «alón de8tinaáa®3í!^^^^ Poética, Literatura Dramática y Arto ¿fe¡- í
litro 30 ct».
Dapósiío da nievo, á precios de flbriea, 
ai per mayor y menor.
Deap,scho á todas horas.
S. MARQUES DE LÁRIOS, 3
jver de la niña Masía Awistoy.
Reiteramos á ja familia ei teatimoaio da 
I nueatro pesar.
M®joyáido.—Se encuentra mejorado 
¡ de su íloieacia el señor don José iissáee de
nal, marcándose en todos los rostros el día- 
gasto consiguiente á la decepción sufrida.
La mayoría de los induotriales abando­
nan el local.
ISoUeltudea V? j, - ----- »*
P.M «á l . .« .íe e H » «  .omUione.
en mi situación particular. Ns lucho, pues,
•iguientes solicitudes:
De don Victoriano Giral y Sastre, en »ú
pOr ei bien mismo, y cuanto tienda é estol 
fin me tendrá á su lado, ínterin
plio. a» que .e le deTuelT. nu depáelto a e | "F ’ “  *
De don Diego Avila García, pidiendo ha
M É  ¡¡3100- e m u r  j . JlM O
0n ©íj.farmedadea do la
wi tru • páríos, gargsnta, venéveo, sífilis y es< 
üi pi- íomago.—OoasoTta da i2 á 2.
MOLINA LáRIOS, 5
Manuel Carrasco. ■ Honorarios oonvanoionxío».  ̂ U i, v «,.í<s-  «...j *




JLtórzfls'®®.—En el vapor Turia eal-
 ̂dsáíi esta noche psra Lóndres los jóvenes 




Sr. Director de El Popular 
May Sr. mío: en el periódico A'weuo Dia-1
Tenga en cuenta que, aunque encerrado ‘f í í  «̂spondieale al 18 del actaal, apere- j
aquí en mi aldes, cuanto le he áe masifes-̂ ®̂ *̂  suelto ea el que m  decía, como ¡ru-
Salvador iarquez:
servicio de acarreto de ear-|igfjj inspiraáó erfsl purlsimrfâ ^̂ ^̂  estobieeimisnto,' situado en |
ne> d«<de I« Cua Matatoo a los puestos do,4s  ̂ q S  fuuíaaSSter"*''’ •“ <> mitadas oa,.|
cirujano-dentista
do la Paouitftd de Madioina de Madrid
 ̂Ea®ffibí» «om ® «9® MffiÍjla.—EBCíi-
bir como se h&bla y coa la rapidez qué se 
habls, deboa ser los idéeles del bien eaai- 
bir. üü ilustre orador decía q u e  i» historia
su venta.
De varios vecinos é industriales de estoI lo áosmionla nadie.
fnea en malas eoadicioMs.
El mismo psriódicó en cu número del si-
Inos enseñó cómo el cultivo da la TauaiV?a' Especialidad en «ieutadaraa aríiflciaÍ0a|.fí« junardófi ».» »ü j a a ao t a tm íe í. a en M  ,
_ ismtoma americano.Mentes de Pivoí, coro.i
i-/ ñas de oro y empastes ea platino y poroe-®^ »P es ademas la pracaca nosá ti  
puesto del tóo venidero el real por carga| Ea innegable aue á icAisItipIsíi »?«i manifestanao que obedecía á una pxh'aocionas sin dolor por medio de anea-i 7 tiene aplicaciones
que pesa sobre varios «Nícalos aumenti-ig^Qjo g indivíduoj; mas co- tánico?, premiado en Ja Exposición do Parísl®¡a cuento. Todos Iospaeblosealtos,e8p9-
’ Sores y R o m e r o , e l  j ... i iéslitueionea ií
talos que ostentar para aspirará ia reare-i ííT  A T  TVTT\ A |^® é̂le*«^u t̂ivoron,
CiaV%Í-ftr»?Ain rr^téi. Á __ir. .. -
cios.
De varios vecinos y propietarios de la 
calle de doña Trinidad Grud, interesando se 
sanee dicha vía y se mejore en parte su 
alambrado.
De los vecinos y propietarios de la calle 
de San Nicolás,pidiendo se aumente con nn 
farol incandescente el alumbrado de dicha 
vía.
seatación que á aspira,serían muy suflcien* 
tes los que le dan la gratitud de los ants- 
queranós por haber logrado la deavincuk- 
eióa dei poder de la® maños de los que por
I tárlas, dejando tras de sí to hadia'de t o ,,, 
Iduda en el público y poniendo en entredi-;
“ L A  L I N D A J5
I ron la Taquigrafía, cómo la historia
cho mi honradez, me "permito rogar á uB- í ^ I ’Rlí G ^riliC G ría F O g u la d o ra
ted haga público por medio del periódico® ' -------
espacio de cuarenta Ifios no ¡o han dercidolí̂ '̂ ® acertadamente dirijo que no tengo |
S A M  JÜ A M  Húm. 3 
Carne á gusto del conEamído.r á los si-!
MatiMe Padilla, viada de ^<>»/céso8^Í68ma™^y\^^^ duranto los 22 s.ñL que iievo ea"elne-f^®'^^“  limpio superior calidad. la libra, | ña habida'en Pescádeifía anreTyer
Joaquín Jurado, pidiendo se le conceda « a hava im.f ®̂ ®*“’^®í^®®^a««P®tiorlSr8.--Oarnero, e l  „  ^
T eton ’ íulírGrxTot^réediflcación '4
Oarns de vaca con hueso, la libra 5 rea
loconfirma.
Lecciones áe este arto-ciéncia conlieúsá 
dándose en la calle de Torrijos, 98, Acade­
mia PéKtalozzi.
F a»t® .—En el Gobierno civil se ha re­
cibido hoy un oficio dando cuenta de la ri-
|mái que en provecho propio. Y asi en ofirecer una gratiñcaéióai g«Í3utes precios:
■------  ‘ -- - *®|da 1.500 pésetes á to persofia qi:
Ique a oa n í 
i godo de venía de carne®, se mi
ux soo e reeomcació cíe*'nor faltos enerS^*^”ó mato  ̂hoteles-—Desde sido reseatádss en esta capital 2
las casas números 20, 22 y 24 de 1a calle de líĝ rquía y  ̂¡xpeMoiv uue ÍÍso- ííÍ A ! ! l  hasta las diez de la no- fjamentos «jue el 17 del que cursa le faercii
B8peceiía»,dispeD8ándoseíe los derechos d e l l e s  tiempos mo-huecOB y alineaciones. |dernog hcya podido llegar a tal exceso la
Inform es de eomililostes I solo hombre,
De la de Ornato, relativa a la mensura y baa subordinado á su conveniencia, en una 
Moraeión del terreno que se toma y deja á /ciudad hiatóricB, y hermosa enclavada en 
la vía publica, como conaacuancia de to ali- í medio de to rica y libre Andalucía v en la
Por fuerza® de la guardia
bromistas tomaré aqueitos disposiciones! Todo® los meses seharánna rifa de unLío, de cuyo auceto dímo» cû ^̂  
que t o  ley me concede. Ibuen mantón de Manito ó de un precioso i mente ^  oporluna-
Dáaáola gracias anticipada®, me répitolvestidodeseda que se expondrá á la vista] 
de usted atentos, s. q. s, m. b., Siciíuadoí'l̂ ^®*público, teniendo derecho áuaa pape-j
Espada.
INFORMACION MILITAR
F L O i l  ¥  B M D á ’
|RS3UK«SBBa
Sé le ha concéáido la licencia absolúte
neación á la® casas rúm». 69 y 71 de la |pro?iacia cuya espito! ostenta como anmáR 
calle del Carmen y 34, 36 y 36 2,<' de la de! preeiado «La primera en el peligro de 
Peregrino. |Ia Ubestid’»
Se aprueba. , '  ̂ I f « es noble ensañarae en les esMos, d-
De la especial designada al efecto, reto-1 quiera pueda disculparse el engañamiento
tivo a la importancia del incendio ocurridoFcon el cúmulo de horrores administrativosn -
en una de las casas del PaBillo de Slo. Do-1 aquí cometido», de los que loa descubieifíos I i n f a n t e r t o ,  don Gonizáro ¡Bs- 
míngo.  ̂ |poí el Delegado son nn pequeño botón de «




CBsspa ®I « íntostínot «1
mMi' rnSammíü O» B&is d« Garioa.
«El C5®®»a« G©3rsál®a Byjü’esg» 
de Jeréz, se vende en todos lo» buenos ©g- 
tablecimientos de Málaga.
P ap ® l«» para l®e)h©».—Hay gran- 
existencias á precios de fábrica en los
J r ®  •g ü  - n  « g > ^ -!S y ?o !*  ¡■«ssto.E.p.ñoi.. s ^ .
Se tociiitan muesíríis.
tota para dicha rifa toda peraona que oom 
pra en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada coa el mantón rifado 
este mes y que ha correspondidlo al nümo > 
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi-| 
tanta en calle San Juan, 11.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes ea todas sus manifestaciones,*
Si todas las enfermedades se pudieran
, „  , iáú saliendo á la superficie en la campaña i estiro, el primer terdeilof en como las de la boca, se eternizaría
iísíóa del contrato de acagreto deideescropalosa moralidad emprenáida n o s H ® - « I ^ s t i n o  en el regimiento da Pa- I ® ® ® de encontraree en el pe-|la-'H'i°̂ a,nidad. El LICOR DEL POLO es a
desde la Casa Matadero á los puestos f el áuevoA7aníamienío,ysingatormeste ñor ~ ----------- , . .......................
. i* MT-V >3 S — ^  _S St . . M . -M. m .  ̂ F  L, VKr.-MI A A  W ..>k 1 au M A <lt _  X ..'C _|Ea dii’üíBimo preaidents don. , , ™ . ------ -—  Pedro Alvairezl^^’ ®̂̂  Ln referida petición ea ei
Aiacomísióc. |del Valle, de quien me separan abismos e n d e  la por 100. *■ |donado, un sucio, mejor dicho, un suicida
Mocloisc» leí orden de toa idos», por que, í?eaa á año. i  gastos y áioIest!|s á los en-lpiies la base dé la vida está en la nutrición,’
Da varío® sefiores concejales para que se I ®**3ibio de frente, no será nunca más que un I se vorí-P'^™®® Lera quedan eseluidos, el epíte- i T robusta dentadura no hay masti-
hagan exhumaciones gener&le® en los ® ®̂ odo de ver, pero sepelio del cadáver de la híjadeiftié'ña de los labios y uterino. | cación perfecta ni tranquila digestión, sinó
- • — —  —   * M  í  iMi A  X-. 1 a  L A  *1_    ' -i A  J éA 1,-M £* T \  Tjl A w « ® ÍA A  Vi» A  7 4  JS A' 4  ÍT» ^   ̂  ̂TI 1 - * . tó J  ^ 1 ^ J l . . — —A i .  •-
CO García, por habiéndose pre-ll^ dentadura lo que la vacuna ála viruela
. í • » «  ̂ . ^'fti m A n l-M  ^ .*1  I m. «— ..i.._3 ^  i T í _ i __  S T —  ......... ___ - ___J» . . i  ^  ̂ *
E'oisñ Rosas Díaz, herida contusa en la 
barba, por cíidft.
Dolores Sánchez Gil, contusiones coa 
eroBióa eñ ambos párpados del ojo izqaier*̂ ^̂  
do, por caída. ■. í/ií
Emilio Sánchez Gallardo, des erosiones/ 
producidas por to mordedura de un peno, 
y situadas en to región glútea izquierda,
Ea la del diitrito de 1» átomed»:
José Corpa® Marios, coatufiioneB en la 
región ocutor izquierda y cabeza, en riña.
Fernando Sánchez Piña, quemadnnsde 
primer grado en la caía y ambas manoc, 
por accidente del tsebsjo.
Juan Hernández Qií, herida coninsa con 
pérdida déla uña del dedo grueso dél pie , 
izquierdo, casual.
Ea to dei distrito de Sentó Domingo: 
Antonio Beeza Prado®, da varias contar̂  
siemes en to cara, ocasionadas en reyerta.̂ ;
jQRé¿GofrHtoB'Véto®cÓ, hésida contusa en**?' 
ei pie izquierdo, por accidente del trabajo,
A tos diez del primero de 
Octubre próximo ae venderán en pública /  
subaeto en esta easé-cuaítéi de to guardia* ‘ 
civil 30 armas costa» de fuego, 51 torgas y 
; 22 blñccas.
I Expl©®Sésa.—A tos cuatro dé lama-/ 
i dragada hizo explosión un tubo de gas en' /
; to calla de Granada-, hirisnáo al obrero ' 
Francisco Sáachgz Peña, que custodiaba Ja\ í,l 
obra.
Gondueido á la casa da socarro del díf-’f  
trito, faó curado de quemaduras de primor í - 
grado en to cara y manos,ansando después 
á au domicilio, calle ds 1a Tiiuidad número M 
■ 148.
Iaffej(5Qo!ilj3.~Ha siio deriunciaSo á 
la alcaidía ei carro faenero n.® 22 por in­
fringir Jaa ordenanzas municipales.
L a  llu v ia  cía htoy.—El aguacero que 
cayó esta mañana ha destruido las cunetas ‘ 
de la calle de Caaabermejs, desde el núme- 
; ro 4 ihasta frente ai Asilo de San Barto­
lomé.
• Hojfcliafa tía cliufaB,—En to Cervft- ■
» cería «Gambrínus», acreditado establecí-, 
miento que con tanto acierto dirija nuestro' ’ 
particuiar amigo don Alejandro Soiís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi dés- 
conocida y que seguramente hará desfilar 
pos la Cemcéría de calle Marqués deL&- 
I rio» á todo Málaga.
I El precio del vaso es el de treinta cénti- I mos.
SOMATOSE .
I , CONTRá LA CLOROSIS.
CM ebiivo» enparrlopoM de Alhau- 
rin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas áe seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante ren^mienlo 
y calidad inmejorable.
En el almacén .de Curtidos de calle de 
Compañía, Pase je de Monsalvé núm. se 
reciben los encargos.
Á  Í0SÍ fa?a»4affo».—Se reoomienU  ̂
vieiten to tienda da Viüos de calle Siracbauí'; 
esquina á la de Lario®, donde enepatíaráu /  
vino® pasa mesa completamente puros y l.r-I 
las mejííjea marcas de. Jerez y Ssnluc‘'¿i, ' 




caquexia. Salvados de la o p e r a - |  L'iego el que sufre de la boca es un aban- y da fabricación esmerad».
menterios de San Miguel y Churriana.
Pasa á informe de los negociados respec­
tivos, decidiéndose hacer extensivo á la no 
crópolis del Palo el acuerdo qne recaiga.
CeKí Iñ ee,e3oises
El señor Naranjo solicita certificación de 
lo recaudado por el arbitrio de canalones 
y bajantes desde primero de Enero hasta 
la fecha en que se hizo cargo de la recau­
dación el contratista.
La presidencia declara que será comnla- 
eido.
Visita
El señor Viña® pida que el arquitecto 
municipal gire ana visita de inspección á 
la fábrica de harinas de to calle de Cuarte­
les, acordándose aeí.
¡Ojo isstíustiela9e&!
El mismo «efior concejal solicita »a dé to 
mayor publicidad, para que llegue á cono- 
eimiento de todos, el hecho deque, enloi 
sucesivo serán enviados á los tribunales,  ̂
como autores de nn delito de estafa, aque-
quton noblemente hay que reconocer una I ®î ñé?do Arisíoy, asis-i
caballerOBidad intachable y que estimulado número de jefes y oficlMas.
Se lo ha dactorado
de 12 á 2, calle Compañía n ú -1 dolores de estómago.
por sus generosos sentimientos está llevan-1  coa derecho á tos »
|do á calo una labor que aplauden sin reger-P®® pss&s do toes® qae le corresponden á| 
pasas agradecidos administrados, incluso Vícsnla Siem, residente en Meliiía | 
(y esto ea lo que la avalora), sus mismos i segando teniente de infanteiia re-
adveraasios. | tirado, don Juan Lorite.
¿Cómo no celebrar,Sr. Director, el avance I “-Habiendo regresado á Sevilla el Exce 
conseguido que se tradujo iamedialameate f señor general subinspector da tos
en la supiesión de to tarifa de consumos, f región, don Ramón González
que agobiaba á tos clases iprolelaria, para I ha hecho cargo nuevamente
obtener fondos con que satiofacér los apeti-| comélides. 
tos dCBOrdeaadoa del má» irritante de los i sargento de artille ría de la coman-
caciquísmes, ya que no se satisfacian to# H»®cia de Meliüa, Nicaaio Caimona, se le 
más perentoria» aténeiones, pues sin la Ptota del mérito militar
lidad del vecindario hubiórase tenido >̂̂ 0 Péselas al mas, y al
arrojar á morir en la® calles á los desdicha-regimiento de Intontería de Ceuta don 
dos enfermos del Hospital? |Mfeímai Piñeiro, to misma cruz con to’ pea-
¿Cómo no agradecer al Sr. Boros que ha-1 pe jetas. ^
ya sido el autor del eaáerezamianto de tsn-! ®©E>vi®|ia fenv
M- PMSlo: E rtt6 m ,C .
¿Que lo ha sido por egoismó? iBaeao! ;! Hospital y provírionE®: Ganiten de Fv 
¡¡Ojalá nô  dspara la suerte ea anestra ar-|trsmadnra, D. Federico Ramifo  ̂
mad® provincia, un par áe docenas da egoto- 5 Cuartel: Extremadura, Capitán D Juea
] ^ é l i x  S a e n z  © a l v o
Recibido los artfcEios da Tempo­
rada, esta Casa lo pono en conoci* 
mionto del público en general.
En dicho establcdniiento hay eX’ 
posición pormanento en los aparado­
res é infiaíd|d de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos. ^
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrltyos y 
toda clase d‘e prendas para cahalle- 
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
pbFiea de Platerías Ollerías, 23 
Sttoursals Compañíâ  29 y 31
CItasItín.—P m  mañana sábado á tos 
diez áe Ja misma ha sido citada la Junta de 
f Instrucción pública, al objeto de celebrar 
sesión.
A gaa©ffljPo,~A las cinco menos cuar­
to de la mañana de hoy vierae» cayó sobre 
nuestra capital un copioso aguacero, que,
I afortunadamente duró poco.puee’de prolon­
garse media hora se hubiera visto Málaga 
inundada como otras veces.
Los pobres feriantes da to calle de ¡a Vic­
toria luvieron qiie poner su mercancía á 
toda prisa bajo techado.
Hoy también ha llovido, aunque ea poca 
cantidad.
A  H «form a» ® oolalüa,—Ei go- 
bérnador civil ha puesto en conocimiento 
Se to Junta de Refoxtaaa Sociales to® pre- 
tenaione® formuladas por lo® obreros dcl 
muelle, para que dicha entidad resuelva co­
mo es áe su competencia, lo que en justicia 
crea oportuno.
¡B íse o s ! anuncio en 4.® plana.
Qa^jsa® tí®! púM Ioo.” Sr. Al;ífiid *, 
los vecinos de 1a calle Postigo de Hisued, 
se qupjan, y con razón, del mil ) eu 
que se halla dicha vía, que a ;; > íués de 
tres meses empézaron áaTrógt i/-* p-’j or­
den do la Alcaidía y aún no »i termina­
do, á pesar de sor tan corto, c¿ri iq en*! es­
tá ahora peor que antea de coriienzar el 
arreglo.
Esperamos que séátiaadi! , reclamación . 
de esos vecinos.
Haselíimatío.—il muchacho Salvador-' 
Villar Rebollo, réciasu-áo por el Juzgado 
inatrucior de la Atámeás, Ingresó hoy en la/;
CáffCél.
Jovesa ffolpaatía.—.En l* barriada
^  Churriana íué golpeada Ana Peralta 
Iwrtíu por Dolores Rodríguez GJI y 1a hija- 
de ésta.
La guardia municipal pasó el opoituno 
parte al Juzgado correspondiente.
© »a la f«o o Ié n .—La brigada sanita­
ria desinféció hoy to casa núm. 53 de la ca- 
He de Béata® y  el corralón de Balmes.
«Mil CtíMtíStí Gtíza»ál®s' JSjres»» ' 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
F»»o53«m o-lí»»s, véase 4.» plana..
C o K a u -r !*  d e  A M t e J e w  e s t í i g i l * » ,  e s m e v a M i i e
r ® 0 . l 3 0 í 3 L e  »  ^ A J I ^ l O . I C ü O . e * '  ^  RELOJESIA
« - ________ d a  e l e t ifo -p la ta .-P fo c io s  dd fóbpíoft"y  p la ta .-];.*  emea q ite  m á e  pega-, ....  ..- ---.r—o w o
.....
P O S  « a i o i o m s  m u t i i t
0
m á ^ ^ r n t s m * .
A lfio so ifll en la Galeti f  cés ZiJiiltR y Si^gfs, pgjo como los Mncessa|.'hiciíSirOfl .uÍBCEpíé SE'ISO ffidqaiiií' compVo-H©3av©sasal. - -  Pjúlonga espléfidi^a-1 ^on Cairlos Posqaeso. Romero,qao lo era dfi J,mente la belleaa.(Véase anuBcio4 * piaos), fteicojfade iñ.Admiaistí&cióüdoToiado, | •»«■« «•■ . —
C aam r«coia® ndad:& —La,Fábrica del " I *VM7arIfila*cáMail"eiitá d0l Yerno de
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, |, Por la Dirección general del Tesoro pú-1 coaíjo, do&d® eaeont?areW o »  esiáeíado P̂ í?P«gM oíi que se »aspen-
’ iico ba sido acordada la davolaclóo dft¡ y | éle?a pa»a ^aa cada parte coosai-ea la que debe viaiiaise. ’  , 'fb i c e u i n’ e
20 por 100 de economía obtiene el qan|646,25 pesetee, por ingreso indebido del
compre, pues son precios de fábrica, 
Inmenso surtido de todas cl&se^y tama­
ños.
A V I«o -—Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritoa de primera enseñsaza
impuesto de derechos reales á don José 
Mesa.
Sírvicio á is carta.-
á precio» arreglados. - -Magníñcoa merende­
ros coa vistea ai mar.
Por la Dirección generál de la D^uda y | S A H A T O E IO  QÜIEÚfiGICO
DBClases pasivas han sido concedida» las doa
D. Antonio Roblea Martín, loa cuales por. ^-»ai»8_de. supervivencia á doña Barsabó |^y£^Y||| p g  y íC T O E ll
su extensión y la exposición de sus tema»  ̂Donoso Izquierdo, viuda de don PaUpo GoQ;
son da grande uliüósd 
AgusLS X<odlo& !a%tuiz>%l0B de 
T o ja .
Compre usted i ,>ri.pinturas i
. »  iu DROGUERIA MODELO | 
Son rñujf ísofe, bien prepaíalaa y secan j 
pronto.
oücisl pviaero del casrpo San Patricio, 11.—Málaga
4«T „,í.g ,.B ,,oon4 i6 ,66pM íte ,, D B .  J .  H t T E E T A S  L D Z i N O
Opeisílcne. 4 . ck««a. Comiilt#JO© ' ecoriómica ds 3 á 5 áe la tarde. H&bitacio-
Para asuntes de quintas deben presentar- rifis iadíp^ndieates para los operado®, con 
K&en esta CoínftndAncia Antonio Ramím esmerada aBisteucia.
Tifffido, RfifaelSánchez MeriGO, José Ruiz 
Vlilalba, José de la Comba Hsrnáinieí y jái-
b « l u   ̂ Bodríguez.
T0RRIJ0S,1Í2
Opevaeionss «fscteadaa por iŝ . miüm.& eU
Au 10:
' mmEBOU
A i i á i e n c i a
' P Isp B fo
Manuel Jiménez Torres disputaba la tár- 
de dei 19 de Noviembre del-año anterior con 
su prima María Bemúdea Tom s, á la puer-
KAistancift aaterioí . , . .
Cementerios t . . . . . .
Matadoro, . . . . . . .
Mercados y puestos públicos, 
prorroía de Sepíífimbre. . .
12.443,385**■ la eaaa de éíía, sita ene! pueblo de. 
, . o  o..folias., . ■ . f
Total.'
PAGOS
Consignado en el Juzgado da 
piimsia iDBtamjia de la Ala­
meda en virtud de autos «js- 
culivoa prorntíVidos por la se­
ñora Marqueaai ds Gaaa-Jara.
Medicinas á ebíermos pobres, 
mes de Junio. . . . . .
Socorros á domicilio . . , .
Gastos de locomoción para re­
conocer á un demente que 
habita en el Agujero. . , .
Materiales obras públicas. . .
Camilleros.................. ..... . .
llS.OOí
61^,831 Gaanao seh&lléb&a loados primos más; 
|engolffedoB en aa disputa, pasó cerca áe ' 
5 . 4 6 ( ) , 4 1 d a i  Ayuntamiento de di- 
... ’rl .. icüO pueblo, don José Clavero González, 
18,643,62 4 dijo al Jiménez: ;los hombrea no da- 
’ ^bea pelear con las Edejeres.
— lY con loa hombre» tembiéü! coateaíó 
Arrogantemente el primo de María.
El aecrstario, que quiso ejerces Se Rsden' 
tor, por poco no vuelve á ñsmar más actas 
municipales, pues el Jiménez le hizo dos
j m m  OE GHOOO'JTES
L A  A B E J A
Chocolates seléctos fabricados con 
cacaos de Gua-yaquil, Caracas y Cey-; 
lan, con vainilla ó canel . ' ^a '
./ ■'Especialidad en cafés tostados y| 
f crudos de Puerto Rico, Mohá, Jamai“i 
¿ca y otras procedencias, „ '*
Tés finos y aromáticos do China,' 
(Ceylan é India.
 ̂Dgpis'íí©: fasftlsr, s




®asa T o lm o , 14•©ttoiccscsr.aer'̂  ̂ ~
5.460,41!
Se sirven banquetea | con su Gobierno.
Entonces Mr. Camben, que presidía el 
acto, declaró que log franceses no tenían
necesidad de hacerlo.
Por último, se saspenáió !a sesión, coc-| 
viaiehdo en que so evisazía mútaameaíe'* 
para la sucesiva.
Los éSpañcleu se apresuraron á consul­
tar con el Gobierne, comai5ifi,südo lo oeurzí- 
do á Gallón qae ge eacontraba en Iiúa.
Disen los Dancoees que so fon 300, como 
«seguran,!*® obseivacioaes que h^ce Fran­
cia, sino 160.
Bípr.ñ» 8oio ha prAseciado 12, todas ellas 
ÍE3partenií»imiS8 y rfeferenlea á los vints. 
®&9 «la nn.m iSebsstiáffl 
Varks personas que han hablado con el 
señor qaccstá dispuesto
á no cotítribuir con éu paíabra ni con su 
votó á lá csida del Gobieíco.
El cxpífiBiíScnte del Cqnsíjo propónese 
apoyar toda reforma, en sentido lifaerfi],qne 
p-flíenlen los miüuiroÉ?, Runqua reserván­
dose la fñcaUfid de exponer en el Parla­
mento 80. criterio etk los asuntos políticos, 
i -—La infinta Isabel marehii hoy en el lá- 
"pido á Muaieb. ' ' ,
0 — Dseilbég de r.sislir Moret al banquete 
‘‘qa,®: le üL'íció si Ayuaíamier.to de te. pinto- 
.reíma vilte de.Bizoado, marchó á Guetay, 
iltegáBdo iá este pueblo á 'las seis dó ío 
tsrde. ■
Hóy régresará en el expreso da Madrid- 
© 0  Bsiecelessa
R.6uniií(5B ICB jefes de las fae’ízsa consan- 
teftdAs eiiiEffipalma, mfeniíestóas que nadie 
h&bte visto nioguna partida.
En éalelk se presentó na- indiriduo
so da lo» obispo» de Tuy y de Córdoba es 
de k  competencia del Juez, y como segúa 
la vigente legislación el competente para 
entender en el s bu uto es el de la Sala se­
gunda del Tribunal Supremo, á ella se en­
comendará la cuestión sí la respuesta de 
Roma no es satisfactoria.
(SERÍOIILIIÍ81)
D e l  K x t r a n j s r a
21 Septiembre 1908,
D®®ass.ííaspea
En Clenfuegoshtn hecho un desembarco 
los yat'kíi?.,
Seiscientos marinos acamparon en las 
caites y afueras de la población.
©@ClAÍl®
nuevas sacu-Se ha notado en Santiago 
didas.
V E N D E N
servicio vtjiUa para cien ca­
l l o  CSnbja
Dicen de la Habsna que los píiacip&le» 
jatea rev0lucions?,i.os han convocado á tc- 
do® los cAbecílIaa que se h&llan en camp?-
tales noticias á manejofl 
páteíótícoB.
Si Gallón no pra îde lea 
efecto de una flemostraciós.
Ha cficlidíó la preeidenms á Mr. uftmhon, 
patentizando ^sí su j^seo de llega* d ñO 
acuerdo. v''"'
. Soy el más fardóte y entusiasta paiti- 
dari-O dsi tratado co» Francia.
L%a supuestas dlflculUdes se reducen á 
la naturíJ diaeuaióa ó regateo donde se 
dispulan iutereses encontrado».
IgüOiTO loB propósitos de R&dowUz en or­
den á eníablsr «eguidaments tea qegocia- 
clone» dol tsaíado con sa país, aunque me 
exlíAñarís «a impacteneía, puesconel Mo- 
dm vivendi establecido damos iregaa ha»- 
pi ta Dicismbse.
I Si confl,rma.aa sus propóatíci» eaconliará 
I facilidadtfB, pues defi''iamoss vivamente 11a- 
I gas é un ecueráo,igual qué' con otras nacio- 
!  ñas.
I La pressnei®^ Radcwiíz en* San Sebas- 
I tián nada sígiiU!^, en razón á fnicontrarse 
I ausente de BU paéls, con iiceR&.u', laque 
f quizás hsya toimiüado, regreiiAMiáo en 
 ̂ breve.
ña para celebrar una conterencia ea la que ?
83 dissuliráa tes conáieiones da la paz.
S @  p s f l i c l a f l
21 Sepliembíñ 1906,
U® B o jg a  .
La policía detuvo á dos individuos 
sospecha de qus sean ca?llsl8,a.
ÍS® Háfts»«3®IfCfís«i








S E  V E N D E
disparos de pistóte, que aforíuna-temeatelun carra crbí nuevo, en,qaMhado, esiüofarmatío,diciendo que'pertenasíaá te pariidE 
no le dieron. Ialicsníi&o, coa muelle» y tordo adecüa!ip|de Scess, v -
El represeatsnte de la ley solicitstba paraipara todsi, dase de rep&rlicia.— Calla Aíma- 
el procesado ia pena de seis meses y un Si&iiís, 53 (Bamada del Paic). 
de prisión correccional, pero m  vista ¿ej |
. O J r ' a j L ^ A i r i l . A S  '
Se necesitan para te fábrica de CpjiB y 
Estuches.
Aiamí da de Colón, 18,
Total.
Existencia para el 21.
10.203,85
8.439,77
Ifu&l á. . . .
i  que ascienden, los ingreso».
El Depositario municipal, IWijs da Mmsa, 
V.* B.* El Áí'iitói&B, Eduardo Torres RojfSd».
I ■ • s-.
U N  N I N O  A H O G A D O
En la villa de Almargen ocurrió el 19 
un suceso doloroso que impresionó grande­
mente á todo el vecindario.
r8.suitado de tes prueba» modificó sus coG- 
clúsioces rebajándola á do» meses y un día 
de arresto mayor.
El juicio celebróse en la sAlapiimera,
1S5 p»2? V 7 5
No se trata de niaguna operación mate- 
mátiea, cotüo cualquiera podía figurarsé á 
18.643,62'JjG2!gai por tes cifras que sirven de título á 
iestsslíneas.
Sí como' dicen los textos sagrados Dícb* 
da ciento per uao á todo aquel que realiza! 
una acción meritcsia, también te juaticte^ 
humana hace pagar 125 pesetas da multa 
al que le quita siete reales á otra pírsosa.
litio le ha ocurrido al rapsauelo Salvador 
Cobos Persa (v) Bisco Salmerón, qvtim sus 
trajo ia cantidad 1*75 pesetas á Gsrmea Vil-
Como á tes dos de te Urde gei menciona-
I día faé avisada la guardia civil de cqaei ps.seado en Puerta Nueva.
Msgistpftd®.
Procedente de Estepons, en cuyo juzgado 
ha llevado á efecto una viaita de inspec­
ción, se encuentra en Málaga el señor don 
PíBUcisco Acósta S&rmtento, magistrado 
■de la Auáiéaeía Terrítortel da Granada. 
©Mfex'msa
Se encuentra grsvsmeate enferma en 
Guadix la señora madre del abogado fis 
cal de esta Audiencia, don Joré Poreel, por 
cuyo motivo ha marchado ésta desde Aaíé- 
quera á dicha ciudad.
do í  fq  i  l  i  i il  i 
puerto de qüe en la huerta de Vázquez ha­
bía sido extraído el cadáver del niño de 
cuatro años Alonso Rodríguez Orliz, do 
miciíiado con eus. padres en la calle del 
Muelle, á unos cincuenta metros del sitio 
donde ocurjió la desgracia.
Los civiles dieron conocimiento del he­
cho al jaez muaicipal y ai médico, perso­
nándose todos en la huerta de Vázquez.
De las diligencias practicadas en avsxi- 
guacióa del suceso resulta que la madre 
del niño Alonso, teniendo precisión de ir 
al lavadero que exista á un kilómetro de 
distancia de ia villa, dejó ai chiquilia! al 
cuidado da su abuelo y un hermano mayor, 
Indudableméntó ei ñiip ae escapó déla 
casa sin ser visto por nadie, y sa encaminó 
á la alberca, donde, jugando, tuvo la des- 
gracia de caer, ahogándose.
Como pasara algún tiempo sin que se
S E  A L Q U I D A
Un espaciesó almacén en planta baja y 
obo entjesuslo psopióa para toda clase ds 
ifiduaííÍes. Salitre 9.
Informarán, Granada 31. ...  .....
Gafó Sport
Sorbete del día.—Mantecatlo.
Desde medio día,—-Turrón de Gijons.
Precio» duranla te presente temporada:
Aveilana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
íSai y medio.
Sexvícío á domicilio sin aumefitp de precio.
~ laformes flJaáignoB aseguran que un 
hombre hteriSo se preaentó en algunas ca­
sas; sus éeñ&s coinciden con las dei cabe­
cilla Soese.
La tranquilidad ts completa.
— Se da- por Dacasada ia intenloBa prc- 
yecteda eiaTarraca, Berg-s y Manreise;.
—En G>lclia se ha reatsbiocido te nor­
malidad.
La policía continua praetii-aado regis­
tros.
Parece qne todavía falta por explorar un 
sillo donde se supone que habrá armaa, 
“ Les fuerzas que p-assegulíin á Socaai 
llegaron hasta Hosíakich, sin encoatr-üír 
rastro de los seáiéiosos.
K a á r á
TOS PASTILLAS(F R fii^ Q U E L O )
MURO Y SAENZ
(Balsámicas a! Creosota!)
Son ten eficaces, qus âun en ios casos más 
rebeldes consiguen por Ío pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos períináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontiauando su use 
S9logra una «curación radical».
• Fr@da; y|fñ pessÍQ ccjfa 
Farmacia y Droguería ds FRANQDEL©- 
, ■ Fasría átS
; 20 Septiambie 1906.
Kii*. <©íSi«s©Éa:'
El difirió oflei&l coalíane ks siguientes 
díaposidonee:
OfdonaHjdo qu® se constituya la Junta 
|PíovÍ3icial)de Protaeción á te Infancia, de 
Máiaga, ente eiguiente forma;
VocateBíCon votos: Goheíafeáor- civil al­
calde, obispo, píéaldente.» de ia Audiencia
Ha llegado 
Maura.
Según h® maíiifeztedí), cuando arriba á 
Madrid convocará una reunión ds píimaíes 
aonasirvadors».
!P«8 F«3EfJPOl
Ha zarpado de esta-bahte,para hacer una 
vis j 9 de instrucción, la fragata Numancia 
|que visitará los puertea de Cádiz, Mahón, 
Tolón, Géüovs, Gjytü'gfina y Lisboa,
Se espera en Barcelona á Jímsno, qa® 
íagugnr&rá la nueva F&euUad de meíiicisa.
— De Cftlella se reciben nolieí&a íracqai- 
üzadorss.
— Se confirma que el cabecilla Soc^s re­
cibió una herida en ía escaramuza qus sos­
tuvo con ia guardia civil.
—Continúan los regisiroa domicilterioa.
—Maura niega importancia á' la algarada
casHsía.
Dice él jfcíe de los coassrvadorea que te 
vida dei actual Gobierno depende de te íor- 
m® en que se presenta á k  b cortes.
También dice que no tiene impaciencia 
por sor poder.
—A tes nueve da la, mafisn.® el sefior 
M&use, acompañado da su familía,acudió á 
oír misa á la iglesia &■& la Merced.
Eu una vitrina de dicho templo está ®i 
chaleco que llevaba cuando le hirieron, ha- ¡ 
ce tees añ
El miúiatío de Hacienda terminór inais- 
tíenáo ea que deamiaüé.famos ei áuiA’isniO 
entre él y Gallón.
Ei Sí. Bergamía y te m^yosís de tes per- 
Bonsa que figuraban ea ei partido jomer-'w- 
t& Acmdirán Kiañáma á 1» estación para rv, 
cibír á Mau’ía.
Ij»  «3S5yt«y® d® Gajgjcz'a
Romsinones ha cotifirmado qae antes de 
la aportara de Cortea proveerá te cartera de 
Guerra.
Ltm féx 'm u la
Lt contestación dél Vaticano tardará, ¿  
lo samo, uua semana.
Caanlo llegue se conocerá te fórmula 
accíídads en Consejo de mínisteóF, que hoy 
tanto ee sígils.
E l &ru€>®TO
Alvarado ha dicho que ei crucero Cote- 
teña quedará tessniís&do ea 1906 si as con­
ceda el e,iéÍito qua m h&ite penoieate da 
fiprobaclóa en el Consejo de .Estado.
Mot:a oSLoI ob®
Nae.atrá ¿»íflrví6Mj con NavarrO-rreverter 
ha dado mar'gea á qao en ei ministerio de 
Hacíénda »e facilite á la prensa una nota 
oficiosa desmiíi¿,?eQdo tes aiflcultadea para 
concertar él tratadí; Mspano-firaaoéa.
Dicha nota está co,'*cebida en términos 
parecidos á las msnifeaucioiies que parfri- 
cutermente nos hizo ei ministro.
3S1 p ?oy® «iío  d® sisg«s®2sa'J33ofi®ffl
Dávite no íisvazá sí Comiejo de mañana 
el proyacto relativo á las asoctecíones seii- 
giosaa.
ILé'p^s D®Mi£sgi]:®s
Dice 6l presidenta del Consejo que te* 
ceasusaa que el periódico Le Tentps dirige 
á .les gobiernoa firaneóe y español por su
|y Diputeción, vice é iu^pector da la Jaút&i
Los alrededores dei templo han sido muy | Bsgligeacia ea enviar repi-eaentantes á Ma- 
vigiifidos. . I rrnecoa antes que lo hicieran Alemania y
los EsUáoa Ucidoz, sou infaudatías.—Ei general Linsíca coafórencíó con
Vendan con todo» loa derechos pagfsdos, i 
Gloria de 97® á 34 pesetea. Désaaturslizadol 
de 95® á J8 pías, la arroba d@ 16 2[3 litro», i
p A r a  b a j a r s e :
■ EN
ibárJft í f  buscarte y soape- gg^o ¿g j 902 ¿yo á 6,50 ptes. De
ÍS ten iu e  sondesí 11903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 4 5̂. Dul-
 ̂tÍ S ta í í i l  f  mfshz ahogaío. Lga, ximea y maestro á 7,50 pían. Lá-
desde 10 pías, en adelante.
* 1  O® ‘>*‘“ •‘ 0 r  *■ s p“ **-
El padre fiel niño reside acciáéntalmente T A M B I E N  síquilan pisos me­
en Sevilla y aún nojsa ha enterado fió la des­
gracia.
PioviaeiaMfis SsEíSad.
Vocatesííílectoz: don Pímsísco Torres de 
Navarro, isrñora condesa de Bmî havíi:), 
don José .jGarda Hesrerfí, fian José Grsxi 
Parera, don Antonio Bargoa Mseze, don 
Eiaardo Felácz Rodrigoez, don Msnuel 
|Gárcí® Alí^lá, don Jasm Hidalgo Gatiésraz, 
'̂'doa Elafijrílo Gómez Olalla, don Fíáncissü 
.^ayuoldi Eapinoea y doña María fiel Baec 
.áacéíte''!LaAbgÓ. ! '
Como Ipadrec de familia: don Fraaciscp 
MfieóTpríuella y don Eduardo Bcríuchi.
Mft|í4« de fímilis: doña Emilia Roosa y 
doña |lé!s(i!f Beigman.
Vo«*ié8 esbreyoií: don Rafásl Salinas Sán­
chez y,don Scíiqaa Tejero.
Acupcíando el coacurao para provees'
deD aacisdem arydjalce taHCüHOfiido®'--- '
Ion tocia España. , i  ®
1 T.® de Jsilioai fiol El. péríódiso ilustrado publica extensos
, |ifiform|Bpa su comsponsál en.San S'SbsH-:
Esta ®a difig'ó d,.espaés al templo, én 
jcosisísacc’ón, de ia Sagrada temiüñ.
-Los ©«ílistís p?e.?tigio3Gs se han reu- 
oiJo psrs acordar i.á forma de ejarcer ia 
jaedóa popa!.sr centra lo» bolsistas que han 
I intarveaido en la slgasada.
-Maura ae ha negado á rofiibir á los 
pérloáisias.
Dícese qaadnteat.  ̂robustecer su partido 
! con elementes nu{m:-B.
— Hoy loba vinitado na® comisión del 
iFomíuJto áelTrabíjo Nacional para pedirle 
«a apoyó ea i» caestión afaneekrte.
Pe, Ssiaa®«l8ffi®lí'áia 
j Dteí'n.do Sin Ssbactíóa qua la ififasSa 
: ígabel marchó en su automóvii,a?ompiñán- 
dola ei rey h&Bta Díx.
Al r.fgs.ísar,maíciió don Alfonso al con-
Los fecusrdos de te Go.ateíeneia de Alg®- 
cir&s sa aamplirán totaloiente.
López Domíügaez quíte ímportaacia á la 
cassüóa de lOis obispo», y fiiea que ei Go­
bierno se ocupa deasaníoa fie más interés, 
en los qua trabaj?. con aMneo.
Comunicó que h&lía recibida 
fia Barceloaá anunciándote que á To.vte'̂ '̂ 
hablan llegado todas tes faerza» que persi- 
gusQ á los carlialas -̂ai-tt.ver á nadie.
Niega también la exlsteccía do pártiuÁS 
en te Mancha.
K®€x-M
P^o»wpu®fflí®.-~Ea la alcaldía fie 
CfiBaraboueia «e halla al público, para su 
ceQBura, el presupuesto municipal para el 
año entrante
fieruoe calle Somera 3 
y 5 con visites al Muelle Herefiia y con agua 
etev.v fia por motor slécWco.
,M«®®3*Mos?fo:i.ai®m«(Sai'5 S I
'vrkfl«'«»e»aa|i7fcaKWBa>3ors«»:iMiwr.x»ELtríWítn*.̂ "-«ícftST̂^
O a f é  3 T  K e © t a , " Q . 3 : a r i . t
1 » A  M B A
JO S áí M A B ^ ÍJ E S  €.^PI28
Médíeo-dh’gstor-D. José IfflpslÍÍtÍ3ri|tián, tjpAtando de i® reunión celebrada por
P on  a&o*.-^Cfilcúlsae que ®e emplea-- 
rán dos años en la conatsuceión dfe la linea 
y estaciones del ferroeairil fie Levante.
A vm an .—Por carecer fie licencia para 
su uso le ha sido decomisada una faca á 
Mda uno fie lo» vecino» de la Cala del Mo- 
i&l,Miguel Márquez González y José Porra» 
Sánchez.
A  baan®  Mof» . —L& guáEdia civil fiel 
puesto del Angel descubrió ayer en el fondo 
del Pantano uno» cuaren ta kilo» de tocino 
y hueaoB, que, aegún indicio», pertenecen á 
te cerda robada en dicho ponto ei 9 de Fe-* 
bmo
i Molina Lario 5.
;ExpeEtíedm'ía de tafeaC'OS da todas
ĝ«BíR3ei&aifcfanáii*fiBBg8yftf!fe*.*agyjaiaa(!»AVcsW.Aaro?jBgT̂»î  ̂ i
M A D E R A S
loa uegediüdoi’éffl íí&nceaéB y españoles.
Dictthique aquéllos habten ffeeaontémese­
te soto ^ c 6 y po.? ciertos áetaMss fie te dic- 
cuaión quó alguno» ohaervan,<;n el cuiao d
curso hípico,
— Ba la última prueba de regtlaa ha 
vencido el bshmdró Garm.
“ •Ei Sr. Gallón esiá acatarrado,
;!D® OyifflS®
En una pkza de esta capital se inició un 
incendio, que tomó al poco tiempo arandea
pSOpOl’ClOíiÉS.
T/es bsmcais dcematográficas fueron
Dte 20 D íal^ l
fi por iOO M 'ttóor  aontefió ..,. 81*85 SUSO
Si por t o o  jtmortteable. 10010 0 0 0 0 0
GM uIas upoit iOO., CODO OO'OO
CSéáaI.a,a 1 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 10265 0 0 0 0 0
kciáotim fiel Ba.acú Es paite... 00000 4 3 2 50
á.ecioaoa! B anco Hipo'í.ecsxlfí.. 00000 00 0 00
Com pañía T ,sbsc3«. 39600 0 0 0 0 0
«.ÁM'sroa
F'íh.m fislÉ ......,,. 00 00 1 1 0 5
L oafi»^ ! v is t e . , , . . . , , . . . . , , . . ....... OO'OO 27 98
Ites negioeiselonoa creen ver un evidente deateuídaa por ei voraz elemento.
dusüsmó éútee N^varrorrevertes y Gutb'n,|- Eotre los espe.ctedorea se promovió gran
P r IB, C O rnpr3.rl9 ;S  6T1 c^ngscusncles ¿«1 mlífCtto laa dudas|egcánd!aIo, no oeumsndo desgracias psrso-
Pteza dote Constitución.-MALAGA i  0 1 8 1 0 1 6 $  C Q n d Í C Í 0 n 6 S 'V {s Í M r l  Algo de eso, añade, se tradaaa al exte- 
Onbieiíto dó dos po*eUa hasta tes oinsoP - „ í
»y vficilaóiones de ausetros ficlegafiés. nales.
d® la tarde.—Do'tres po.feía.a en afialanteá 
t'títei hora»,—A diario, Macárroáes ála 
Nauoliíafía.--Yarlnolón en oiplato del di*. 
—Víaos de tes mejoro* marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Moníillá.
Queda abierta te I^evería, a® sirven he­
lados de ted®!» olaaea.
Sniradá por calla do San Teimo (Patío 
de Ift Parra.)
frior, pues hay hecho» palpables gas nuca-
l a  c a s a  d e  W ® .  é  |1 i | 0 5  d d  lUcs zept6eentante. no nieg.Q. 7 uü oso óe|
m  M s á m
M a n u e l  L e d e s m a  0 > $ 8  Q
M Á L A G A
T a l le r e s  f e t e g r á f ie s s  
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
_ «losprocedimientosceníteifiOB.Platino»,bro
civil hRlpauFo», carbón, y esmalte, etc., etc. 
^etenifio en Vélez^al vecino de sqaella po- j  Esta casa ademáa fie los procofiimiesto»
blación Antonio Chica Gsivéz el cual ae 
nalteba reclamado por eljuéz inetructor fiel 
partífio.
A tr o p e llo .—El coche correo que hace 
ei eerjlcio da Málega á Vólez, en te mafiru- 
gada de anteayer y qq e! kilómetro 28 dé la
y Ssmañoa usuale», tiene te especialidad en 
ío slguiantc: retratos cdatalinoa (novedad] 
retratos foto-cromos (novedad), retrato» fo 
to-plntusa (aovefiád) y rotratoa foto-relieve 
(gran aovedafi).
Se hacen ampliaciones hasta fie fina mi
eairatera de Almerte, atropellló á uno  ̂dei tros do aliara garantizando su perfásta te¡ 
ni 9®® tiraban da un carro propie-f mínaeión.
B e p r o v i a e i a a
2 í SepUémbra 1906.
Ir© ®SíEi (S '«líii»ífáa ,
El miíiiflí,íO da íCstado regresó á pátecio, 
preBííüíñnfio ala firma fiel rey ios BÍgUien- 
|l.a ííerrelOs
Nombifindó teniente fie hermano mayor 
a u  Re»l aSrcfiza fis Ronda á fioa ÍPa- 
(?Kó V '•jy V seo.
DuBtiLasiúo á las com^nfissclAa de cava-
dad de Antonio Péfoa MbíIío.
El animal reaulió gravemente lesionado 
®n la psía izquierda.
Del hacho se dió conocimiento al iaz-
gíde, ■'
O s in s t r u e d é f ]  p á b iiea
Ha íomsdo posesión de te escuela d® ni-- 
nr<8 fie k.nste el maestro inteiiao don Joaó' 
yuesAda Vítchez.
|hace,y pMiendo im.p8fiir las redaiuscione», 
^reelilicaciónea y prótesis» no tes evita, 
i Daspuéa dé te ccEfamisia quA ayer esla- 
'braroíi el eatbpjjdov fancésy nueetro mi­
nistro de Estado puedá! decirse que hoy ae 
res núdatán IfS sesione».
I Señala el mismo corsespónaal comó detá- 
ite, que,en el pesimismo que »e anunciaba 
ha podido ir fluir la presencia de Radcwíte, 
iiagado antecDOche.
Ayer decía á curatos quamn oirle, «Ven­
go á preparar las negociscioaes para el tva 
tado de comerelo eatra España y mi paía.|
tUI .ÍLihcicsi!»
, Ocupándoas fie un suelto de El Gloho en 
que Be recoja la nctieia de que á Romano- 
nsB la ha producido «teuna contrariedad el 
íCfluitedO fiel úUliuo CoBSíjo, dice El Libe- 
[ral que plí|i% vieron'al conde, fiespsiéa fie la 
reunión fmibiale tel, y ie eBoentraron muy 
acatarrado, alíĵ xteismo dé h&bar suspendido 
te partida eiáegétiaa que proyectaba, y 
aunque te conversacióu que costuvieron .fué
■BCEffi8.Tgqptr*awaa»
Sáha dispuesto por el miülatSiio dál ramo 
que se proceda inmediatamente á incoar el 
oponacu fxpa Ufale para 1a supícslón de 
«8 B̂ caelí.», Nonaales de Maestraa deBa- 
esres y Haeacs, á cargo actualmente da
y * ! . , ®  fg p a i i s  . - -
m  PDIETO as.MM
cmeros á&.Mal.l(6vca, Má!s?a V EatenftnA Rg - , .
|k)8 tenientes goroaele» don ¿ s e n ió  qaae8t8.ba sa­
cia Moral, dea .Antonio Gascón v don ác.uerfio Rdoptedo y de te una-
Ij&ndro MUrtín Serrano, stispficüvai'aénto Inimidad que reinó en el niíamo.
Admitieado l& .dimisión que prae6nta''deTiÍ Huelga decir, »ñaue, qao el ministro con- 
José Béílls dol cargo fie lliísetor de guardando irapeaete&blQ reserva eo-
dad y nombrraáo pava au’síitnirls'á d o a » ^  ^̂  resolucló», rettsiva itmecesaria ya,
' SM vapor tranBaílSnüoo írsnsfia
P P I O V E I ^ C E
aaífirS 9l 26 de Septiembre para Rio Jane! 
ro, Rento», Montevideo y Buenos Aíre»,
,E1 vapor correo francés
saldrá ©I día S de Octubre para Mslíjls, Na-
I Julián Viikveráe.
— Sábese qaa en te última sesión los co­
misionadla cgpsñotes piSieren te prórro­
ga fiel tmdus vivendi, contestando los fran­
ceses que si ea el, curso de l&s «egoctecio- 
nea veten la poaibiliá&á, fie llegar á un 
acueído,aconsejarían á su Gobierno ia pré- 
ívoga, pero has.ta entonces naá® ks era da­
ble fieeifii?.
Y como iós españoles no hicieran fie es­
ta ponto cusfllión d© gabinete, quedó el mis­
mo 8in resolver.
pecUv&mento,
l!* Hermanaa do te Pu-imours. Orán y Marselía'coia trí^bord^
«za y Beaterío de Sta, Rosa de Lima, reB-|Mar4e»Ia para los puertos dpi ModÍEerrá-« p.iA«teafio ,
-------- - %eo,Indo.Ohina, Japón, Austraite y NuevaZeJandia. aaíeron nueatrea
Si vapor transatlántico franoéa
L I S
-*niMweaKaw»Mitt»PCT»»M̂
d e  H a c ie t E ó a
Toi diveraos concepto» hsa ingresado boy 
en esta Tesorería de Hacienda 169,671*00 
píBet&B.
Se ha dictado providencia de apremio 
contra los contribuyentes de las zona» fié 
Antequera y Vélez-Málaga que se h&lten cm 
«azcoblerto.
repreBententea que los 
francés®» aceptaran el «fcñatemiemo fie8^ 
francos de derecho por heclóiitsro, á la en- 
íiada ea, Francia de lo» vinos españoles,
wlilrá do oíta puorto « l io  do Octubre pa-iciñéndoseá la fuerza alcohólica fie^l4
Montevideo y Bue-|do», ein que acto ios comprometiera, pueslnos Aires.
á juicio fiel rfefericto disiio, por que se trata 
del seeríilo á voces.
, MeJajpIa
El ministro fió Griete y JusUeia, señor 
confie RomMpne», se halla muy mejorado, 
i ía  pi-eavapncfistoa
Anoche se reunieron Dávite y lo» direc­
tores generales del departamento fie Gober­
nación para ñslufiter el pies apuesto del 
mismo.
Armiñán mis,aifs8tó á varias peraonas 
que coneidern abertsda 1a intentona de Ca­
taluña.
También estima exageradas las infórma- 
ciones de te prensa sobre esta asunto.
E l prfixSm » Cosiaie|o 
Iflsífsteae cm que Dávite llevará ai Cósse-
Far&earga y pansíís dirigfeae S «u sonsig-1acuerda quedaba  ̂ "aquereomp °  de mintetroa que ha de celebrarle maña-
P#híí*íPA Í5.rt*mrtl« ífcaTlA Al... h:_ a. WaatarioD. Pedro G-ó es Ohaíx. caite fio Jo 
«efa ügarte Barrleatos, 98, «fALAfM, [miao.
aa el proyecto fie asociacionts, y Gíucía 
Prieto pveeaütaíá te memoria rctereate á
deLO. á .n t . »  en el « » ! « .  poiateM Í
S8 perfeccionan fraps
Hoy ha tomado posesión el oficial de se-iPíll^a S e ñ o r a s  y  n iñ a s . |recho de 12 fíaucoa.
«® 4 . d ,.e d e  1.  Te.o.e.uaeH acienj.,1  C a lle  d e  Io3  M á rtire s , 2 5  p r a l.  le,
lillas ciffai!i!®F©a ñ.& losel!>a«0«s
Dice un periódico da te localidad que eoa| 
arreglo á la rsáj cédula de Garlo» Ili el ca-|
21 Septiembre 1906, 
Viüsta
Máñana empesará lia vista de lá causa 
instruida por el atestado de te c.sile Mayor. 
M®{J^atSva
López Domínguéz niega haber ofrecido á 
nadie i& cartera fie uuerra.
®fí©SO®58
Según afirman -en Gobernación ha sido 
conjurada,por completo te ialastona car­
lista.
KosamKOia®»
B! miniffltro da G?acia y Jaeücia ©guarda 
lOB'bcíletinoai ecleaiáeticos de los obispos fie 
CórdobA y Santamkr para daáadr ia im- 
pOíteücia de laa pactoralea.
Considera posible que se eolicite fie Ro­
ma igual ceasara para ei chispo da Córdo­
ba que la reclamadíR para ©1 fie T-jy.
Ha acordado el gobierno que sean los 
tiibanalea militare» loa qu» eníienfian en 
te causa incoada por lj& algarada cariiste.
' ■ I.,^áFia«a
Hóy ha fiéscubietio Jimeso la lápida 
leOBmemorativa de Navarro LseJesma.
Al acto concurrisson tea aatoiídadss y 
numerosos litersíos y periodisíaa.
Ea víate de te información que publica 
A B C  desde Ssn Saheatiáa, acogiendo te 
existencia de díñeaitedes en tes negocia- 
cione» qua piactican ioa roproseutentes 
fíanesees y españoles, hemos celebrado 
una Íntervifew con NAvarrorreveríar, quisa 
se halla en su poseBión El Humero,
Ei minieíro desconocía tea noliciaa que 
«obre te cuestión inserte ia p?ens3,eate?án- 
fiose por noaotroB.
Nos dijo que poáiamos fiesmeatir termi­
nantemente la existencia fia dualismo algu­
no e.atre él y Gallón.
Marchamo* de perfecto acuesfio ea ioáa» 
las cuestiones, especiaimenle en eata del 
tratado con Francia, sobra la cual confe- 
í6Bciam08 por teléfono coa frecuencia.
Si ece dualismo exíatiera en un asunto 
ten importante y una cuealión de tanta 
trascenfiencia, fiado su carácter inte.ínaeio- 
na), surgiría la criáis iomediaía; ei mitdaíro 
de Estado 6 yo, dimitlsiamos.
Bon inexsclog, canliauó aidéfifionos, te-a 
vaciteeíoitos entra Iob Í'6pré8eñta?iíss3 frra- 
eeses y aspí.ñoíe», áa que habla el. penófiieo 
donde se insertan infom&eiones pesimis­
ta».
Agregó que pueden muy bien ettibuirse
A l í S e R Í A
Gran Reetauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martíuez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas i ‘60 en adelanié.
A diario callos á la Genovasa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moiena de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,
■i‘̂ r’irff*flrit'-w>vvvf̂ ‘aiiifr>riyvr>'7i’Mft>f-irrtyYinnfi'-̂ ':m̂ I irtiTiY >waBwwiw«gnjew»
ñ  ¡ m  f i @  í á m l l i a i
¿Qúeveis Iterar á vuestros niños de loa 
horribles sufrimientos de la dentición, qu» 
con tanta frecuencia le causan su muertet 
dadles ¡
. LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ  ̂
Precio del franco í  peseta SO céntimos. ' 
Depósito'Cer/tral, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva,- -Málaga.
iitieias ioeales
C5®'ssstt;1ííffi dfw MéiSígísi 
DiJ. 20 DE é’EPTIEMBRB
<te ÍO.85 á 11.10 
ds 27.91 á 27.98 
fio 1.360 á 1.363
dOlO.OOá 11.15
díí 27.94 á 28.00 
fis Í.362 á 1.365
i“arís á te 'tlaía . .
Loaárñs á te vi«te , ,
Hamb'Oi'gó á te viste..
Dú. 21
fa r̂ís á te viste, , .
Loñtteos á 18, viste, '.
R'síínbuígo á I.t viste. ,
]E&®fiGií3itíi6s«. —Victima fia un síaquo 
fié mini.E!gíUs ha íaUseifio en esta ciudad el 
hermoso niño Sdvedo? O.-30IÍ0 F,fi£«, Wjo 
üíil paTidonoroso guardia civil D. Diego 
Osorio UrbaBfjü.
BB'víamo» á bu d«aconsotefio p&áre auM- 
tffo más sentido pésame.
H®íaM©Sa.—,Hs fiado á luz felizmenlo 
ua niño Ja señora doña lacbei Bugalla da 
ÁlvarSK Nót.
Naeafrjî  echorabuéna.
A ea i4© .—Aye? eatr&vñs 400 arrobas, 
vacfiíéacíssñ á 52 reales usa.
SA feílS to.-E a Ga&íemate hn falleciilíí 
ei gúbdito español Fránclaco L02.&BO Solavo
F i® !to .—En lA SÉ.te de lo Conténcioso 
sdraínisírativo del Supremo seiueos pleito 
á instancia fie la Sededafi Galle Hemanoa 
contra resolución de la Dirección general 
fiel Tesoro sobto supueata defraudación por 
impuesto fie coasucio fie gas y eiecííicMfttS 
©n Coiu.
'¥S«iJ«!f'iG-ss,“-Ay#ii sa hospedaren en lo» 
hDiólís de m capital:
Don Rafíiñi Rute Medina, don Joan Mo- 
ralftíí. don Emilio Alcalde, don Antonin Ló< 
pez Pérez, M?. A. J. Toruer, Msr. D. Sta- 
,5'.5oeb, íígí'í Mateo d© S5, He»:?, j  »¡íñora, coa 
Apto'dio Horaeio j  señorá, áon. Riearfî a 
Osnn, den Tomás Toledo, don Alfredo 
pintefo, doa Manuel Aceitono, Mr. O. Wie­
ner, M?. F. Sñhusícr, Mr. F. Sonnektib, 
don Jofiqaíü Julián García, don Franciieo
€.<•
OiOMEB r«4,s*-'.
gtEasMCiíswaHBieaĝ sî ^ ■ ■ ■ Kísaass
gábadó de Septiembre de 1906
Píftfidsco HMiera Pe- ' D e b o  p » ® s » i i i « r i5© .-E i t ó b  &&
.M . Baaas, doa Fjí>r¿j„ egta e&{íUaÍ, José Lópea FíSfeiieda, deberé A n t o m o  B e n ü e "¡ o n  A m o m o  B e n í t e - ; ^ ^  p í o s e j a t á r s e  « a  ! a s  c l l c i p s s  d e  q u i n t s é  d e ¡  
l e g o  d o n  J o - | i a  C o m i s i ó n  a a i x t a  d e  r e í l d t a í m i é f e f t ? ,  í P . a
» o  D a r á n ,  d o n  ^ d o n  A n g e l  L ó -1 e n  e i  e d i ñ c i o  d e  l a ,  A d c a n ^ ^  ^ a s a  e n t e l a r l e  
p e z ,  d o n  M o g a t o  ¿ q j j  p ^ a i j c i s c o  C a - |  d e  u n  a s u n t o  q u e  l e  i ñ l e y & B a ,  
j f t Q c h a ,  d o n  M a n ; ^ g i  d e  H o j o s  y  d o n  M a i t i n |  H o s i f i a  ^ u ®  m o j o f  s . ~ E ñ c u é a t i t s e  
M o r a  e e >  i  n n  p o c o  m e j o r a d o  L u i s  R o s a  G o n z á l e s ,  h e -
.  ^Za O R t é e l . ' — E l  G e r e n t e  d e  El ^ £ / M í ? ® í s Í d o  g r a v e m e n t e  e n  P e s c a é s i í a  N u e v a  p o r  
^ m a o é n d a  r o p a s  y  g é n e r o s ,  h a  t e n i u o  l a  |  A n t o n i o  T o b o s o ,  P é r e z ,  h a c e  p o c o s  d í a s .  
s a S s n c i ó a  d e  e n v i a r n o s  u n  c j e m p l a r  d a l  c a r -1 © s t o s l l o . -  E n  l a  c a l l e
t e i  a n u n c i a d o r  d a  d i c h o  e s t ? ^ l e c i m i e a t o , 5| ^  M á r m o l e s  d i ó  a y e r  n o s  m í d a  d e l  c a b a l l o  
c o n f e c c i o n a d o  p o r  i a  c í ; a  P .  m o n t a b a ,  e l  j o v e n  d e  16 a ñ o s  A n t o n i o
C o m p s g n i e ,  d e  P a r í s .
Le dame» i%a gracias,
B ©  '«'ifsí®.'-~Ea e< tren de la mañana sa­
lió ayer rara Madrid don Luis Gsuz Sán­
chez de Toledo.
TPara Córdoba, don Mssuftl Gsrbocelí.
Ea el de las once y medía sron de 
Clórdoba, don Manuel Mu^oe Guerrejo y 
dm  E a i i q u f e  I m i q u e í ? -  ■
E ü  e l  de k s  doce y  c u k T í n t ! ! ’.  msrobsrori 
é  G5'anné&, don AosalsuG A'guüar y den Ra- 
f s e i .  L s s s c )  d e  \ a  Y e g a .
Ea el eK ^esodsW  cinco pasa
Madrid, riofía Teresa Abumácla é hija.
Ea fji correo de la kiáe regresé de Algs- 
cÍ2'S':i, don José García Gvierroío.
'Do Jíén, don Sfeúcho Rentero.
T o m g s i  í l ®  V é l c á ^  l H k g &
B3 ha celebrado ayer la de dicho» cta|
^  señorita Agueda de Ío.fí Reyes Peña, bija 
láel ac&náalsito propieísjio y sbogado dos 
José Peña JiméceE, con. n,aef.^o tUslingaido 
ímigo el cocoaido cíipUár?. de iíif&atasia don 
Joaquín Maña.
La boda n& variñcaíá en los psimeros 
áis« de Oetubré..
■Acompañadas de su hes-
C $ n o  M o x f j ó n ,  o c a s i o a á n d e z e  l e v e s  c o n t u ­
s i o n e s  y  u n a  p e q u e ñ a  h e r i f i a  e n  l a  f í e n t e .
E l  « S i í x á a ^ d l ©  M f i k é R » . — A  c a u s a  
d e l  f a c r í e  t r r a p o s a l  r e i n a n t e  h a  s u s p e n d i d o  
e a  s f e H á »  p a r a  M c l ü l a  e l  v a p o r  c o r l e o  C ' t í -  
dad de MaMn,
Í 2 © f a B © S i á 3s .  —  A y s r  k l l e d ó  © n  i é s t a  
c a p i t a l ' e l  c a s a « 58i & n t s  d é  M o l r i i  1) .  A n t o n i o  
V í c ' í a t e  P a s t o ? ,
L a  c o n d u c c i ó n  d e  B U  e & S á v e r  a l  c e m í n -  
t e i i o  d e  S a h  M i g u e l  & e  v e r i f i c ó  a n o f i b e ,  
e s i s U e n á o  n u r a e r o s ó s  s m l g c a  d e l  f i n a d o ,
E a v i a m o a  á  í a ’ ' f a m i ! i a  á o l i s ' n t e  k  t x p i e -  
8l ó c  d e  n u e s t r o ,  s s n ü m i a n f ó .
i ^ ® ó s ? ® s R S o . » ’ - P ? o e e í l e n t e  d e '  G i b r í l -  
s , £ í  e n t í ó  a n o c h e - . ^ - s  e i  p u e r t o  é l  a c O r a z a f i o  
Peíalo.
-s»w3uv4ikiisrittKiarristt̂  iggjgjaâ tóíHBSBSt̂ ^
b l i i i
T s a ís ©  F fftes iM a l 
Ea el cinsmstógísfo atnerieaiÉO que se 
exhibe en este te&lso, se presenteren ano­
che nuevo# cuadros, que merecieion la 
apTObación del público. .
El D-, Mapienté consiguió un éxito con
sé eitiéfi'ó eú tifie te^Uo }$ bé«
actjpí, 03i§iB^l ^  ice seÉóríB P^eo, Abali 
y Mario, música de los máfistios V&lveráe 
(h)jc), Calleja y Ll«6, ÜtuieSft La Mulata.
La cbia íieae pretensiosos de comedia de 
enredo, y aunque no es una filigrana, ni 
mucho menos, cesoBjenta & la ciitica porque 
se aparta dei p&tióc que acestumbran á 
usar loe libretistas del éíe.
No qoisre eato decir qué descuelle por eu 
originalidad, como tampoco qúe ae dfj8B 
de ebaervar coavencionalismos é inveiosi- 
milüuderv perb ei que las eiluadoses cómi- 
c&B esián bies presonfadas, el embifeuie 
gropismente ccmprsnáido y loa tipos dtií'̂  
ne&áos con h0:bi]jáftd.
El primer ecto rtsula sigo pcscít^, 
segundo es de frRtreordibaiia gíaeía > el 
último  ̂ feüt^ue decae algo, no haca pOA 
■gí&r él éxito.
I Ea lodos dios Ébuñílan les cbiÉíaB„dí.ií
flbusn género.
De la ffiúsks. cu’ 'c dlrlhiCB qüs ca&sdo eS 
j. estrenó la obr» en d  tí'at'ro EílísVft d« M>a- 
|d5id,.]cs cíiUeos no solo diseutiferen feu 
I bondad BitiO qiiQ éf limBroh li’^lk? inanes 
I rem.cdamiéí’.tó» ee' Vénus salín y MI ¡frmto 
iñehi'nor.
I  E n  i a . e j s c n e i ó f t  s e  d í g U n g u l e r O n  J a »  ¡ ^ e -  
| ñ d r é s  E d u m i e ,  C a i a p c - s y  V i l í i ! n u e v &  y  i c ®  
S r e s .  I b á ñ e z ,  G & í r o ,  G a í í l o i  y  C r u z ,  a  
qnienS0 EesundEron l O s  áemáss iafií] ifcíe . 
i S i n t e U a a n á c :  l a  e b r »  g ' u e l Ó , , é M z o  r o r  
b a s t a n t e  á ,  l a  c O M u m n e i a ,  p e r  l o ^  q u e  e s  
d o  B u p o s e r  q u e  p r o p o r c i o n a r á  á  l á  ' . e i h p s e s a  
b u e n & a  e n í r a d s s .  ’  ,




; M a g l ^ t F ©  @ l w i l
lásfflfipeioaes hecMs &yer:
|tBS(S.í̂ ?.tCi SíS'R& ts&mm 
Nacimiento®i José Alvsrez Bfjíllo y 
ría Góisies áe Cádiz Pézzi.
Défuneíoseg í Maiís Soto Gutiérrez, Masía 
Camero Cruz y José Encins Muñoz, . 
S S S S a ' & B O ,  S S  S O l e í E S K - ®
Nácimieatosj Ana Brisen Pascuala, José 
Múrale» Alaicón v Masía GerniOna Palomo.
D  f  n u í . t  s  r  a a c i a c o  R o s a  G a r c k ,  
C  t ^ J  s  L  q u ^ J  S s  h e z .  J a & u  M i l i t é »  0 >
**—■’ â ©a él día 20:
—¿Por qué se tiñe usted el pelo, Ramónl 
—Poique soy todavía joven y no puedo
l i s a s  s t « r i * _ _ _  "  ' '  - ^ « o ’  4,410 M l « i  ¡  e x i g i í  ^  «1̂ ®
S S v ^ s e t m o s  y  9 t ® r n ® 5® * '  »— '  |  « * »
z Mu, ílG  eíffi Perez y Ana Gap&sfós
m a n o  d o a  A n t o n i o ,  h s n  r « g r e s s á o  d o  C o í ü | b u j s  n o t a b l e s  e x p e r i m e n t o . s  d e  h i | m o Ü s m o .  
las zeñOEiUg iDoeencla y P&C& López Far- |
fflánáez, bijss del ísmacénüco señor López I .  ̂  ̂ ? ha
kolins I A la  función de anoche asistió regular
< Iú a n n im .-E &  llegado á Málaga pa-| coacuryensk la que aplaudió repaiiáaa ve­
ra toreas el pióximó' domíago, el valíeatel ®®® .«
novillero, Antonio Gicáldez Mqmta. I ECehs, en segundo jugar,^ se vsrifl-
ÍSttif4í3&.—Por ua saco á© cí̂ fé á ucl ©BtirExues PaUgue, ojigí-
Muelle da Hcreákj foé detenido ayer t a r d e ^ ®  dtslisgumo sclu.. ..laLgaeño, 
y puesto ea la cám l, Francigco Garre,'áCo| T©®ta:® V ífísiA .»®
Fusísr. I ■ - Anoche á teíceya hora y en sección dobla
Netas Étilas
Del din 2i;
Circular del Gobierno civil sobre orden 
público. ,
:; —Edicto de ¡aDipuísción relativo á be­
se ñeene 6.
—ápsemiOB por Hacienda.
—Edictos de disíliiiks ale&ldías.
—  A c u e r d o s  s á o p k á o a  e n  A g o s t o  ]  u r  e l  
A y u n t a m i e n t o  S o  M á i c g a ,
Espejo.
%Q ? Sfí í  ^
Yíuor <Se?'i Jorí». ae Almería,
l/sem *1iscirifií£»’. de Póima.
I(Jí ■e'̂ ê fCCt»' d Á r  n 
I fc ' •«G L R > A na 
laem •«Jííes Galí&rí», de Gawjz.
BojUs» »Ea ¿C a »
I cm «'^ots án í pft í el H vsp. 
I em ■«S íp'E > p '3 ti n ~i> s 
I m-tM ÍL» píiíüY o 
l*íiu «San Jí>as». par» CasjZ.
Ift'ém «Cabo Rcc?» |s./ Air i»*
I em «D g o » para Cá ¿
■!!®ssai»¡íí-asfiM35!aiH®;S3iJí!̂ ^
750 g r a m o i ,  p e s e t a s  445, 07.  - -  8
46 l a n a r  y  ® a b r í o ,  p e s a  675 M l P l  P O ?  t
s í . o « ,  B o g Q í a s  27, 02.
19 « f i r d i o K ,  p a s o  1.639 f e i l o s  500 f i Z S M O S ,
f - S S i S t a s  146, 74.
T o t a l  d ®  p e s o s ,  6, 7E 6 ' k í i o s  7f 0 g y s B s a J ! »  
r @ d a £ á a i i S o t  p e s ó l a s  618,83
íw a «!s a a o B ia a c e a ó a s re 5a ^ í R * H B i < R - < i ® * « a « s a 8K a ^ ^
C e F o a l e ^
T r i g o s  r e c i o s ,  41 á  43 l i 2 r s .  l o s  44 k i l o s .  
I d e m  b l a n q u i l l o s ,  37 á  3 i  í í 2 i d .  l o s  4S  i d .  
O c h a d a  d e l  p a í s ,  J 8 S  18 Í i 2 i d .  i o s  83 i d .  
H a b a s  m a z a g a n a s ,  40 á  43 r s a l e a  f a n e g a .
I j t d e m ’ e o c h m e r a s ,  40 á .  45 Í £3 i d .  i d .
G a r b a n z o s  l : ‘  140 á  150 i d  l o a  67 l í 3" k a .  
I d e m  2 » ,  100 á  120 i d .  l o a  i d ,  i d .
M o w e a ñ o  d e  p m s a s
H e  s q u í  i o s  p r e c i o s  a c i a á . i « i 4 d e i  m e r c a ­
d o  d e  p a s a s :
H E C H U R A
Gedeón faé detenido de noche por un m&l-
-  .
he6u„.. ¿No es usted el mig-
—  I  A h í  —  é x o i i , . . . .  '  - >  d í f t g ,
mo que me robó háco Ocuv...,
— S í ,  s e ñ o r .
—Pues entóoces. ¿por qué vuelve uited 
á sorpréndeme?
—Porque supongo que habrá comprado 
usted otro reloj.
tm . isb 1.̂ * i r  iV "OÍA tíí ZU  21 
SíA X. rí G a í jivs "• 76? 68
m t aií tt“í i-iaa 11 §
I d o u a  a a á x i m a ,  i -  & , 7.
D “q ci c s E "<> H 
l'ííaf'o íes ei'do c u b  arto j 1 í'r sudo 
hfaado í el msr, mmej^i a giu ss
Wm ííSitia» m  iit «i láss e» el día de la Se-' 
oh poi los eoncopios higuisníos: 
fo!S‘ MhniSiacioufsSi 226 peseítós,
5̂ or ^iíírm«0éneías. 00.
Fos'exhuítócíoaidg, 00, 
í 228 7üi6iie s,
r t , s w « ! « w i a w B ! m M í » 35® 8! e í < f . > ^ S 3! ® 3® S * ^ ^
Imperial. ............................... ■R<5 80 ;
Royaux............................... ..... . » 6  ̂ .
Ca&íl&s . » 50 i
: ENRAGIMáDAS
Imperi-Hl. . .., . . . . • . » 82 '
R j  ux . . • . . . .  . • > 63 i
Gj jrtSS. . . .  . . . • * > 50 5
Quiiítoa. . . . .  . • • • ^ í* iíSfjoy coríionte eUo . . . . • > '̂d4 1
Idt,m íSsm fosjo . . . . . . » 28 i
GRANOS
Rmüó . *■ 50 I
'^ádíO'reviso . . . . . . • > 40 i
Aseado.. . . . . . . . • > . 32 1
Comontea..................... ■ •, . * > 22 1
EscombíO , . , . >' • • > .21 i
MARCAS
;  p S T A  c a j a s ,  b a r r i l e s  e t c . ,  e t c . ,  T o m á s  H e r é -  
i d i a  12 y  V e n d e j a  12. — M á k g s .
A M lB I ilJ B A B B »
nada hece
^ 3?  d a  60 A  &1 í e t í e s ,  a r r o b a .
i f e « i i s c i í > Q & í i o  s f i m a  q u e  
t a n t o  d a ñ o  c o m o  l o s  l i b r o s .
— T i e n e  u s t e d  r a z ó n — l e  d i c e  u n o  d e  l o s  
q a e  e s c a c h a n . — A y e r  m e  c a y ó  u n  D k c i o -  
a a i i o  e a c i m á  y  m e  a p i a s l ó  u n  p i e .
T E A T R O  P R I N C I P A L . - C i n e m a t ó g r s f o  
a m é í i c f t n o  y  e l  D í .  M u r l e a t a  c o a  s u s  e x p ¿ > .  
í l m e n t o s  d a  a u t o a u g e s i i ó n  y  c i e n t i f l o o s  r e -  
c r a a l i v o s .
L ? ,  p i i m & r a  s e c c i ó n  s e  v e r i f i c a r á  á  U s  
o c h o ,  l a  s e g u n d a  á  I & s  n u e v a  y  l a  t e r c e r a  á
l a ?  ' " l i e s ,
E í ' . í r í k d A  g e n o r a l ,  S O  e é o l i m o s .
T E A T R O  V I T A L  A Z l . - C o m p a f i í a c ó -
m i c c d b i i í A  G i i i g l i i a  p o s  « i  m ? . e B t r o  D .  E i i -  
s l q u í  G o - ' ^ í á i ^ o n ,
A  l & s  8 i . 2 .  -  « E l  h ú s s r  á - . í  l a  G u a i á i ¿ > ,  
A  J f t s  9 L 3 .  ( D o í d í . )  ~ « L f e  r o . o l a t a » .
.  A  I Q  l ; ó .  « G o T i g . r o a o  k a s i n i s t : , » .  
P r e c i o s ,  Í C 8 d e  c c s l u m b í á .
T S á T B . O  L A R A . — l o í i - i ; i ; . ó l i  c ó r d e a  y  
c i n é É i i c i . í ó g r 5i f 0 .
A  i 4B  8 , « E l  n o v i o  d e  D . “  L A ; » .
A l a s  9 I f S , — « P a l i q u e »  ( e í t r e a » ) .
,  A  l a s  10 l i S , — « L a  p i a l a  d e l  c r i m e i j » .
, E á  c a d a  s a c c i ó n  s e  e x h i b i s á a  d i s a  c u 6-  
d r o s  c i a e n u t - t o g r á ñ e e s .
E n t r a d a  d a  a n f i t e a t r o ,  20 c é n t i m e e ; ,  j n -  
d a ,  15.
P L A Z A  D E  T O R O S . - M a ñ a n a  
s e  v í í i t t c a s á ,  á  l a s  c u a t r o  d e  l a  t a r d e ,  u r . «  
c o r r i d a  d e  s e i s  n o v i l l o B - t o s o s  d e  l a  g s n a d í >  
r í a .  d s l  c o n d e  d e  S a n t a  G o l o m a ,  8i e , a d l o  e * .  
t o q u e a d o s  p o r  l o s  d i e s t r o s  « S e m n l t c » ,  
« J á q u e t e »  y  « M a n o l e t e » .
E a i r é d *  d e  s o m b r a ,  2,50 p e s e t e i ;  í i a m  
d e  s o l ,  1,25 í d e m .
T i p o g r a f í a  d s  E n  P o r u L A a
. f f i i l f f l S
■•■•̂i‘iSBiuüamaus)9'u missmace^,«i!ci *v«»r.-M3ñ$ir¿<ia*A«n:swi®owtirRK#mNKvaea5S*sfioi>C'flrsifiraoiií$nrj*v** l̂S8BPi'? T
C O N C E Ü l T i A D O S
F L O B S D I------ --- ---------- ------- ----- -------- ---- - --------------------- ....
D E S C O N F IA D  DE L A S  IM IT A C IO N E S .
L a  E m u i s
PIRA TW OS l ^ r a w v o s y ™ ^  TERRENOS
JUAU H. 8CHWABTZ: 6«n Capitán, !4, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de UR-áNA®Aj?^“ ®̂̂’^
' XDelearad-O; TO
PEDID SIEMPRE
m ;o x .,x iíT.a . B - o - 3 a g o 3
Don José María Montoya, Médico 1,°.del Eeal Hospital del Buen Sticeso.
co? is iR t  p8?® É  | lfpá§ fis ia-^riss (i*í fü p f s s S t l  c i  f  f J i s f  f e / K i l
■ ^  C e r t i f i c o ;  Q u e  h a b i e n d o  e m p l e a d o  e n  l a  c o n s u l t a  p i i b l i c a  d e l  R e a l
H o s p ita l  d e l  Buen S u c e s o  l a - E n m l s i ó a  M a i p f i l  a l  G u a y a c o l ,  he
p o d i d o  a p r e c i a r  l o s  r e s u l t a d o s '  b e n e f i c i o s o s  o b t e n i d o s  e n  l a  c o n v a l e c e n c i a  , 
d e  l a p  a f e c c i o n e s  g r i p a l e s  c o n  l o c a l i z a c i o n e s  b r o n c o - p u l m o n a r e s ,  e n  e l p r i -
ilto SI! ll  SspWii® is
m e r  p e r i o d o  d e  l a  t u b e r f c u l o s i s  p u l m o n a r ,  y  m u y  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  a f e e - ,  
c i p n e s  ó s e a s  t u b e r c u l o s a s .
Y  p a r a  q u e  c o n s t e ,  y  a  p e t i c i ó n  i ^ e l  ^ i n t e r e s a d o ,  e x p i d o  l a  p r é s e n t e  , e n  
Í M a d r i d ,  á  12 d e  M a r z o - d e  A 894.
.-jí
VJosé M.’̂ .Montoya,'
' . ' • s f
T w iu m w B
lito -í m  W ^ . r a m e é i i  t i  v
iijs C IE M M F IS O I
R O U W E l l L
C e n tr a l; L aboratO K O
r-rB7̂ ’37rf,7ij»5W '}í^w níí?>irt*w v?s:TOt*iiSi^^ _ . __  .
. . . .
■íKrvKJS
Fórmula del «InstÜut de Pliysiologie et Botanique» 
Unico especifico en el mundo que borra por cosspleto fas anudas dd  
testre; conserva «xpIéatU-ianiente la bsUe?.’» y prolonga la Juventud.
É  Precio del frasca: SIETE peseUi?.
í frasco vá envuelto en ua prospecto cea cspUcacione¡ en 
eipañol.—iRspre.sentant:T en Málaga: <Dvm Gaspar Romero y C m 
6̂ 0», calle CARMELITAS, 17, Pial.
JffiSJU V M M A L se enviará franco de porte, remitiendo 7,^0 
pesetas cu í;;tra de facií cobro.—JS®  J U  ViEl^AL se h.íUa de vcniii 
en las principales psifamsriaa y fsrraaciss de esta espita?,
S?eaaíis8 vertte; A'ssíwarSí» M&r2ia®ieJ®, CsiSSe Gíism®- 
d i e & y P i r e g s i O T  a a  2f ® d e l ® .
•v;e<<‘« ia a e « g 3aTOEiarCTa»«agaaBar?»Mwa«g ^ ^
jY¿!gvgg?gyjgaj55i a g a g a a g A 'g a i i s a f t j5a3ase¿ir̂
*fztohmo '̂L ẑ^
u ‘̂
Y  U L C E R á C iO N E S
.  ̂ SIM  OPEEA.C1ÜM-
El PclíS*®YS3.e estem ss es ("«cem3nda5í3mií ea la tiña
Se encuadersa el tomo 
:Los tres Mosquete­
ros» y «Ei. conde de Mon- 
tec.risto», con bonita cu­
bierta m'presa á dos tin- 
t a s i
Taller de Construcción
J  y  A f í  G A L L E G O
C E R B Z Ü E L A ,  2  . . 1
Be construyen toda clase de maquinaria y 1 
l3ombas para elevar el agua á los pisos hasta n 
veinticinco metros de,altura. |
WAN.DERER
Exposición de Pafís Í900.—■ Grand Pramio ^
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumagepor electro- 
magneto Sistema BOSGH.
?̂# Los Motores de 4 y 5 Caballas de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para afíadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cueS' 
tas más pendientes siñ esfuerzo y sin calentarse ios 
Motores.
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
' Pídase Catálogo y precios á  su. Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala­
meda Principal, 37, entresuelo.
( f a i ' u g  y  p í r r y o ) ,  g :  i e t a s
f i s  t í i f i r .6 c k i 50¡ r H 8m e r . ? o i d &3 (ümoTr^m),, t m  l  f é s  a  <  e  h e r r é  im e  c - 3-
f n o s a q  P d i > r i i i . s i s  ( I s p s s ) ,  í i í - ; i o ? i i i ( m S Q t « g ™ )  I i t  r  (  f a e c i  n < = .  j  d  i  e r  c a b a m á s )  
0K  t o - l a s  l a s  T í . l c e r s ; i í o B « § s  e r u p c i e n a s  y  a f a c ^  s  d  > a  p  e l  e  i s a  q u e  c  u  b á  a  c í a
t v a t s n s i a a t p ,  s e  p v e c ' v a  u n »  s e s i ó n  a s í l s é p t i e a  e s í é r g i c a  y  p r o K t i v .  „  _
M a r á v i l l o a o  c l e s e u b r i E i i e u t o  ' | , Y ® t a . m i e s s . i ©  H > e % A - e y á í . © ,  E « .  S S m S í . | , ^  ^ u a a s a  
e a  l a s  . E o t i c e s  C ^ r a m a e i i ® ,  y  4 4 , _ y  © a a s . ® í l ® 0s € I © s s a F & : M i f c }  i ‘. . s = . í
y  e n  t o f i f i s  l a s  b i e s  s u r f c i á s s  d o l & c a p i í i a l y  d e  l a p r o v i a s i a .  ,  ,  , ,  ,
D e b r é y c e  e x t e r n o ,  6 p e s e t a s  f r a s e a  p & r a  e !  e t o e r  y ú l s e r a a  t ó s l i g a s a  a a  i s p t ó l ,  s  
D a b r é y n e  i n í e r a u ,  8 p e s e t a s  f r a s e o  c s a a d o  s e a  e l  c á a e a r  e a  l a  m a t r i z ,  e s t á m s g ó ,  i a t »  J -
i n m e d i a t o s  e f e c t o s  q u e  p a t e n t i z a n  l a  s i n  r i v a l  a c c i ó n  d e l  T r a t a m i e n t o  D e h r e y a e  s a  
l a  c u r a c i ó n  d s l  C á n c e r  s o n  t r a s ,  B © t © M C Í é H  í l ©  l a  I s a f e c c t i ó i m  p r e s e a t t o d s a s  l a s  
u ' ^ c e . r B o i o ñ o B  d e  u n  c o ¡ o r  m á s  n a t u r a l ,  a m e n g a á a d o s a  e l  e s t a d o  c o n g e s t i v o  g e n e r a l ,  d e s -  
P " 6n i ü é n d G S 0 i o s  t e j i d o s  d a ñ a d o s ,  m o d i f i c á n d o s e  l o s  f e í s r í o s  y  d e s a p a r e c i e n á s  e s e  m a l  o R r  
p ú t r i d o ,  t í p i c o  d é  l » a  l l a g a s  m a l i g n a s ,  © a l m a »  i ®0 d ® a © E ’ e 3 t e e i a s a t e s  q u á  
p e r m i t e n  a l  e n f e r m o  d o r m i r ,  e n c o n t r á n d o s e  l ú c i d o  y  a l e g r e  s i n  l o s . e f e c t o s  s o p e r í c e r o e  d e  
I »  m o f f i n a y  o t r o s  n a r c ó t i c o s  q u e  c o n c l u y e n  p o r  a t o n t a r l o s .  A m s a m t o ^ ©  r n e s r » ,  
p u e s ' q u e  s i n  d o l o r e s ,  ¿ e s e a n s a s i d o  s . i a  n a r c ó t i c o s ,  e n t o n a d o  e l  e a f e r n i o  e n  s u  p a r t e  m i  4 
p o r  l a  p r o n t a  m e j o r í a  e s p e r i m e n t a d s ,  s e  a l i m e n t a  m e j a r ,  l a  n u t r i c i ó n  e s  m á s  p e r f e c t a  y  o l  
a u m e n t o  d e  f u e r z a s  e s  v i s i b l e  p o r  m o m e n t o s .  P u e d e  c o m p a r a r s e  e l  c a n e e r e s o ,  a l  e r e s  o  
d a  u n a  l á m p a r a  q u e  a g o a i s a  p o r  f a l t a  d e  á s e i t e ,  y  q u e  a l  e c h a r l e  r e s p l a n d e c e  d e  n a  m e d o
e f e c t o s  q u e  p u e d e n  a p r e c i a r . s e  c a s i  a l , ¡ m e m e n t o ,  d e  l a s  p r i m e r a s  a p l í c a c i o u S »  
d e l  T E ? a t S B i l © B t ©  ® e f e 2? © y a ©  . s o n  s u f i c i e n t e s  p e r a  q u e  s e »  c o n s i d e r a d o  e o m o '  s k o -  
d ’ o  d e t e i a í i v »  y  « m u f a t i v o  d a  t a n  t e r r i b l e  d o l e n c i a ,  t e n i d a  h a s t a  h o y  p o r  i n c u r a b l e ,  
y a q u e  l a s  c r u e n t a s  o p e r a c i o n e s  á  q u e  e r a n  s o m e f t i d o s  l o s  p a c i e n t a . ^ ,  p o c a s ,  c a s i  n í a g u n « , .  
v e s  e s t i r p s b s n  s i m a l ,  a l  c o r t a r  l o s  t e j i d o s  e n f e r m o s ,  p u e s  ! a  i n f e c c i ó n  q u e  c i r c u l a b a  8j j 1¡ í  
« a n g r e ,  h a c i a  r e n a c e r  a l  p o c o  t i e m p o  l a  m a n i f e s t a c i ó n  e n  e l  m i s m o  p u n t o  o p e r a d o  o  e a  
a l g u n o  d e  l o s  i n m e d i a t o s .  v  .
C o n s u l t a s  g r a t i s  p e r s o n a l m e n t e  y  p o r  c a r t a  a l : ! P ® c t ® f f . M 8í , t e ® a  e a . e l  
M é j i c o  A s m e s í l m ® . ® ,  F i ? e c ñ a í l « s ,  Í . ® 5M » A r i a D Q r s n - c e n t r o  c u r a t i v o  f u n ­
d a d o  e a  1786 y  q u e  c u e n t a  e n  s u  p e r s o n a l  f a c u l t a t i v o  c o n  e s c l s r e c i d o s e s p o c i a l i a í a s  e n  c a d a  
r a m a  d e  l a  c i e n c i a  m é d i c a  y  c o n  l o s  m á s  m o d e r h o l  a d e l a n t o s  d e  ¡ n s t r u a i o n í a l  p s r a  l a  O i -  
p l o r a o i ó R  d e  t o d a s  k s  e a f e r m e i a d a s .  • ■ ,  _
. G x ' a s a '  ñ  l a  c l a . s e  a s t é d i c á  y  p - á f o l i e »  e m  ® © s s e f f ® ? . .  L a s
m e d i c a c i o n e s  q u e  s e  e m p l e a n  y  r e c o m i e n d a n  e n  e l  € 3a l b i ] f f l ® t ©  M é d i c o  A T O . ® x ’ I c a < B . i 0 
F r c c i K í i o s  S 8  1. °  s o s *  « 1©  é « í ® a ® o s i c i é a s  s e c E ' ® t a . . S u 8 f ó m i u i a s
h a n  i d  a n  i  a d  p o r  e l  o m í ® A  O  O c i a í r f ó ’ *  < £ ®  M e a i c i a a  
e s t a  c o r t a  e n  6 d e  A b i f i  d e  1%  y  L a  m e r e c í  i  f o r m e s  f a v o r a b l e  d a l o  F r e "  F é a i s ;  
f i o i c s a s t - a  « f e i  B i e t s - z i t ©  c . e í  M o a ’ - i c i o  e n  d e  J u  í  v  d e l  m  s m o  F i W C  s u .  
t O f f S ©  n  a u  s  e c i ó n  m é d  c  e n  ü l  d e  A v  t o  a m b v s  n f o '  m  e n  e l  r  f  i  d '  a  o  d e  i  O í  
K o n  p u e s  i o s  t r a t a m i e n t o s  r a e o m e n d a ü o a  p o r  l o s » í d i f p . x o « i , o »  D o c t o r e »  e s p e c . » . í u - y . . .  » u i  
G í f e l S í t E i e t ©  M é A I e o  A l » W i c ® . m o , . ' f f l ® : S S . f f i £ W 2d  l o s  # 25» . c » S  q u e  p u e d e n  p f r o s e i  
&  l a  c l a s e  m é d i c a  e s n a a o l a  y  a l  p u b l i c o  e n  g e n e r a l  l a  s a s a . « a É n a  <3. ©  í ® ®  a s s f ® I ‘ l £ « . © a  
em ltM m  e f i c i a l m e B i t ® .
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I  l E t o v > ® s ® i i e t a i ,  r 1  p ñ f e M í s o  
D e s i e  h o y  y  c ó a  ©1 f i n  d a  ^  
q n ©  e s t á  a !  a i c a n i s e  d ©  t o d a s  |  
í v l a s  p e t s o n a a ,  e i  d u e ñ o  d o i  e s - ,  |  
t  bi c a i ' r t o  d e P i i n a ü e r í a  d a  | 
c a l l a  E38X  J u a n  4; ,  h a  . p u e s t o  l o a "  |  
*  eigaient g p e c i o s :  |
5 r a n  ü s  l u j o ,  e i  k i l o  50 c é a í i -  í
i mo3i I
4* < m w í i  y  m e d i o s  S  S 8 y  40 |  
’ l  c á n t i m c M E .
1 P a n  m á s  i n f e r i o r ,  ©1 k i i o  33 I
I' idom. < ■ s
I  N o  O l v i d a r  I s a  s e ñ a s  c a l l e  1 
^  S  n  J a  n  n a m .  4,  f r e n t e  a l  b a -  |  
i r s t o K U  v o d e O a r n e s .  i
âdlc&nVs.nto especia! de !a prl® 
Riera dersUcíón. .Facilita !a salida tí® 
loa dientes. Calma ©I .dolor yol prurito 
do las encías Pmyk.ne los Bccidsírris® 
tíe tas tí'Snbó’oneüs efificllee.
© E  V E Í S T A  E a  t S S
á.1 por Estajos?: XsAS^
Lalseratorlo Químíc®
@9  E r n a  p r a ^ E t g s i a
d o  V t  e  r o ,  d e  p a l a n c a ,  p r o p i a  
p a r a  u v a .
F l a z a  d e  í a  A u r o r a ,  n ü m ,  9.
y  R e l o j e i
e. MARVAEZ
e S g ^ E g g « W » ' E a C « S 33g 3a f J C g S 3̂ ^
u n a  i f i d u a t r í a .  y a  e t í a b l o s i d s  
t . i  © l  c e n t r o  d é  l a  c a p i t a l  y  d a  
h o n i t a  u t i  i ó a d ,  e e  n e c e s i t a  s o  
C I O  c o m a n d i t a r i o  c o n  20 ó  25 
í  p e s e t a s .
L a s  o f e r t a *  á  l i s t a  d e  c o ­
r r e o *  c é d u l a  n ú m .  12, 837.
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B ®  % i d m U ® 3a '  l l e < @ s z « $ S ! a -  
d o s  r f e  a b g o i u t s í ,  s o l t é ' o s ,  q u e  
n o  f x ^ i e d a n  d e  S 5 « ñ o s ,  y  s e  
a d m i í o Q p  « a j e r o s  p e r a  l o s  v a ­
p o r e s  a  1 c a r r e r a  d e  R i o  J a ­
n e i r o ,  M o n t e v i d e o  y  B u e n o s  
A - i x e s .  P a r a  i n f o r m e s .  O o m p a -  
ü l a ,  18 P a r a d o r  d e l  G e n e r a l .
L e s t e s  y  g í ^ f a s  n a í m í a d o a  a l  a i r e  y  c o n  a r c a  e n  o r o  m a c h o  
e h s p e a c l o s  c o a  o r o ,  d o u b l é a ,  s i k f j i  y  c o n c h e . — G e m e l o s  p M »  t e a ­
t r o ,  c a m p o  j  m e r i n a ,  l a r g a v i a t a s í ,  b . H i ó f f l e t r o a ,  t e i m ó m e t i o * »  
p e s a  l í q n i á O j  l a p a s . — Á r m R z o s e s ,  l e n t e s  y  g a f a *  p s i a c r i s t a l e i .
m o n t a d o s  a l  a i r e  y  c o a  a r o s ,  i a s p e s t i n e a t e a  d e  c o n c h a  y  e e l u l o i - |
é e ,  g a f a *  p a r a  s u t e  m ó v i l  y  f a j r c c n r r i í , — C r i s t a l e s  d e  t o d a s  p r o - | í  
d q c c i o n e s  y  c a l i d a d e s ,  d e  R o c a  p r i m e r a  c s U á a d . — I s e m e t r o p e í , ’ *  
F l i n t z ,  C r o w n ,  b l a n c a s ,  g z a l  c o v a l  y  a h a m a d o . — I n n i f i H e o  a a i t i -  
d o  e n  r e l o j e s  e x t r a p l a n o s  d e  l a s  m e j o r e s  m í . r c s s , — R e l o j e s  “ *  
p a r e d  y  d e s p e r t a d o w s . — C a d e n a s  d e  t o d a *  c l a s e s . — D e p o s i t ó  
d e  l o s  r e k ' j e s  L O N G I N E S  e i  m e j o r  d e  p r e c i s i ó n .  ■ _
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CíIsiííSB pHeíoiae pura la csmplsts y asema c^sióia á« la
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I  p u e r t a s  y  m t i n a s  d e  v a r i a s  
I  c i a í e s  e n  t  s e n  u s o .  C a l l e  d e l  
I  O í s  e r “ u m .  13.  «
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DEPOSITO DE CEMENTOS
F  t s h l e c i  m i e m ó  c o a  e x i s t e n -  
c i R  f  i z  c u a d r o s ' y  v a r i o s  
O D J  t o s  
i l á r m u l  K  37.
y  € a l  H ic lF ta lie a
d e  l a s  m S i B  s e r a d i í a d a s  f á b r i c a s  i n g l e s a s ,  f / - a n c e s 8s  y  b e l g a » .
R o m a n o  s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a r r o b a  0, 7&  p e s e t a s .
l - o i ’ t l a n d  »  ( n e g r o  y  c l a r o ) .  . . . .  »  0,90 »
»  e x t r a  ( b l a n c o )  . . . . . . . . .  »  í , —  »
»  »  ( c k r o l p a r a  p a v i m e n t o » ,  .  .  »  1, —  »
C a l  H i d r á r J i o a .  .  .  .  *  .  ^  •  •  •  •  •  *  »
Por wagones pFseios especiales
P o r t l 9n d  d e  B é l g i c a ,  c l a a e  e x t r a ,  l o  m e j o r  q u e  s o  s o n c c e  p a r a  
p a v i m e n t o s  y  a c e r a s .
J © s é  S t w S a s  R a M ® - H ' 4i © s ? 4t í  d ® l  C o s i c l ® ,  Í S — M á l s g ®  
A  d o m i c i l i o ,  p o r t e a  a r r e g l a d o s , — S a  v e n d e n  s a c o s  v a c í o »
es9aaEQ>»uítt3d»?«KfaDB
f m  pa ráp ^an siP ĉ olor m molestia^ ioŝ  c^í 
durezas., y las verrugas ó callosidades del cu js  £ ’ < '  cur  o -  
so: no moiiva ios inúonvementes de otros emplastos  y  di, 
los iiqiudos en. general. Es económico, por una pi 
d I c [ r Sin, i ho  ̂calBs y d  ?  ezas  .
me v e r . U 3„ í í i v n 3f ! C T 3. d s l  s u t ó ! ’ .  F l a z Q ' d s b P i n o .  P  B f t r c o l o E a  v  ’ ’  i n  I p s l e *  
f  c  j r  o  I  F  ]  e  s “ { n  j _ ¡  p o r  c o r  y  c ' » í t  f i c u á o . , , .
I  B e  n e c e s i t a  u n o  q u e  t e n g a  
i c o s o c i m i i n t o  d e  f r a n ó . é s ,  p u r a  
I  u n  c - í c r . í o u o '  d e  u t Á S c a s . a e x  
I  p r r t s c s o r a .  d e  v i n o s .
D i r í j c n z a  á e i i t a  ¿ . d m i a i s í r a -  
c  r  b p ] '  Un i n i c i a l e s L .  B .
tí^j^vti!nw;tawigff?CTngatnxgg.-^  i*svi iNJi/M iuogai*M cat*¡taw*^
BirectoF propietario: Ffaacisco Casellas
C a s a  f ü E d . ^ d &  e a  1876,  — P i c m i a d a  c o n  n u e v e  m e d a l l a s  d e  « o »  
b r o n c e  y  g r a n d e * D l p l o m & . s  ( i a  P j r o g r e o o  7 
I  m e r  p r e m i e  :  o b j e t o  d e  A r t e ,  o t o r g a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  F í # n c e s ,
I  e n  e l  G o a c u r g o  l a t e r n a c i o a a l d s  A u c h ,  1902.
Í G r a n d e s  y  a c y e d i t a á í s i m o a  c j i s d e í o s  d a  v i d a s  a m e i i c s n s a  p e r ­
f e c t a m e n t e  s e l s e e i o n a á a s .  L o *  m á s  a n t i g u o s  é  i m p o í t s u t e a  c e
E s p a ñ a .  S e e s i o n e a  e s p e c í a l e s  p a r a  l a  E x p o r t a c i ó n . —C e p a s  l o g e r -
t a d a *  p a r a  u v & s  d e  p o s i r e s  e x q u i s i t o s ,  r e g a l o » ,  e m b í . i q n e »  c o n -  
s i r v a c i ó ñ  y  p a r a  v i n o s  s s l e e l o o . — C u l t i v o  e n  m s c e t a a  p w  ‘ ' 
d i m i e a í o  p r á o í i e o  y  e x c l u s i v o  d e  l a  G a e a . — C f e l d o  B - o r n e U ,  
C a s e l k * .  M e á s i i a  d a  0 < o ,  M u r c i a  1904.  E l  m e j o r  p r o i i c t í o  p a g i  
c o m b a l l t  e l  M l í d i a . — A z u f r e  s o l u b l e  C á m p a g u e . — P a l y e í i z a w ) ^  
K u t O m á t i c o s  M u r a t ü r i , — G u a n o  d e  P e s c a d o  « T h e  B s i g » ,  
m.iUm p a s a  a n s l í s a »  t e r r e n o s ,  c u c M ü o a  K u n á e  y  m á q u i n a s  p a  ^  
h a c e r  i D g e r t í ) * ,  u t e n s i l i o s  m o d e r c o a  d e  v í ú c u l t u r a  y  
— F r a v e e d o r  d e  l o s  p r i n e i p s l e s  C e n t r o s ,  G é m ' W a e  A g r i c o l a p r ^  
d i s a t o s  y  v i v e r o *  o f i c i & l é B  y  p & i U e u l a r e e . — C a l á l o g o *
C u e n t a  c o r i i e n t e  c e m  e i  B s a c o  d o  E s p a ñ a  y  e l  L y o i ^ ; ^ „ j
R e p r s s e n t í i n t e :  F ;  C a B t r o  M a r t í n .  G a l l e  d e  C o m p a ñ í a  r a s ? j ^ „ . |  




í b i z c o s i
Sin opersr dí dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Gortidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
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Í c a s t a ñ o  * e  v o x u l e n  á  p r e c i o *  e c o n ó m i c o * .
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l a g a .
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